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Itiablairía al presidiente delli p,.,.. . 1̂ MAS COMENTARIOS 
t i 
De «La Correspondencia Militar.» 
r.l pmiio qiie, al parecer, se ha juzgado 
como Gulminante por la mayor parte de los 
MimiMiKii islas déi iiltiino discurso del señor 
Maura, lia sido el referente a la situación 
política futura y a las relaciones interna-
cionales venideras de España, y el deno-
minado grupo de potencias europeas occi-
déntáles. A ello es necesario dedicar con to-
da sinceridad gran atención, comprendiendo 
que no puede pedirse en nipgún momento— 
inenos en las graves circunstancias presen-
tes a nn hombre qñe juieda tener sobre sí 
o¡ peso andnadameñté de la responsabilidad 
del Poder, que se explique en un acto pú-
blico cuino pudiera hacerlo cualquier mor-
ía! en la intimidad, de una tertulia o en 
derredor de la mesa de un café. 
Nosotros creemos que el señor Maura ha 
estado explícita en las pre,misas de su argu-
nicntaclón sobre el camino a seguir por Es-
paña, y si en la conclusión no ha marcado 
derrotero fijo, terminante, ha sido porque, 
condicionando la dirección de nuestro rum-
bo, no puede nadie—a menos de despojar-
se de toda noción de dignidad nacional—se-
ñalar por dónde «seguramente iremos» sin 
saber antes qué se contesta a las condicio-
nes que se cree debemos por nuestra parte 
poner. Nos explicaremos con mayor clari-
dad. 
» Ha dicho el domingo último el señor Mau-
ra: «España, por naturaleza, por historia, 
pertenece al grupo occidental de las nacio-
nes europeas»; y es innegable el aserto. Ha 
añadido después el elocuente orador: «La 
tradición de vida comñn, de compenetra-
ción social en ciencias, en letras, en artes, 
••n econoinia, en costumbres de la vida ente-
ja, fóinianilo una red tupidísima, nos colo-
ca eü la intimidad social de Inglaterra y 
de Francia.', lo (pie es también cierto, cier-
lisimo. 
Pero es el propio señor Maura quien a 
continuación dijo: «ál España tuviese que 
esiar en el grlipq occhlenlal (con Inglaterra 
y con francia) disminuida, mediatizada, 
inutiladá y humillada, entonces ¡NO!» Y no. 
había transcurrido todavía medio minuto, 
después de pronunciar esas palabras que 
eniieconianios, cuando la voz jiotente del 
insigne orador hacía resonar estas, otras en 
los oídos de su auditorio: «Se nos ha podido 
considerar como un sumando, como un ele-
tnento de continuación de las potencias oc-
cidentales, respetándonos, viendo en la 
prosperidad do Kspaña el beneficio-propio 
dé esas poicncias. o «como un sustraendo, 
como un estorbo, como algo que conviene 
tener ápagadO) 5 si es preciso aniquilado. 
Pues bien; de estas dbs concepciones, la se-
gunda íla de que ixo somos sino un estor-
bo que hay (lite téneir apagado e incluso ani-
quilado, decimos nosotros), tiene tres siglos 
de vida, los mismos tres siglos de nuestra 
decadencia». 
V cuando la ovación (pie habían provo-
cado estos valientes conceptos no se había 
aún extinguido, añadía el orador, dando 
una mayor nota de patriotismo y valentía: 
«... en el Estrecho de Gibraltar, cuando re-
visamos, los cimientos de la independencia 
española, hallamos no sólo la plaza de Gi-
braltar, sino la mediatización, la coacción, 
la substracción de la soberanía española 
fuera de (iibraltar, con la preponderancia de 
Inglaterra, que tío nos deja ser soberanos 
de nuestras costas y en las aguas litorales». 
Tan claras y graves frases téngase en 
cuenta que precedieron a estas otras: «...y 
llegó el tratado de l!)12, con la internacio-
nali^aciófi de Tánger, que es la subrepticia 
negación, el fruátramlento de toda la conce-
síón que se había hecho al derecho de Es-
paña".- Inmediatamente después de lo cual, 
razonando sobre la imprescindible necesi-
dad de sostener nuestra comunicación con 
el Norte de Marruecos, porque ello Impli-
ca, ségdn el señor Maura—y tiene r azón -
la seguridad de nuestra! independencia na-
cional y el reconocimiento de nuestra per-
sonalidad internacional, añadió: «Pues esa 
Comunicación no la podemos asegurar en el 
Estrecho, porque Inglaterra no nos deja 
ejercer la soberanía en el Estrecho». 
Ahora bien, si quien todo esto ha dicho 
en momento solemne y en público es el 
hombre que más ha actuado en la política 
internacional española antes de la guerra, 
como ministro, como presidente del Consejo 
de ministros, como jefe de un partido gu-
bernamental y como miembro pestigioso de 
la Junta de Defensa Nacional, ¿podrá haber 
quien, después de leer lo que hemos escrito 
hasta aquí, sostenga que don Antonio Mau-
ra no se lia explicado en su discurso último 
cóh meridiana claridad? 
Para nosotros no hay duda alguna sobre 
e] pensamiento del señor Maura. Creemos 
que ha sostenido que España debe sumarse 
al grupo de potencias occidenlalea; pero que 
Kspaña ni puede ni debe ir con Francia ni 
con Inglaterra si ambos países han de con-
tinuar su política de tres siglos, durante los 
cuales disminuyéndola, mediatizándola, mu 
lilándola, humillándola, considerándola 
hasta como un estorbo, que si es posible 
debe aniquilarse, Francia e Inglaterra han 
contribuido—con punible facilidad, dada 
por nosotros mismos—a laborar nuestra de-
cadencia. V como prueba patente, formida-
ble, de la mediatización a que está nuestra 
Patria sometida, hoy mismo, de la mutila-
ción y de la humillación de que hemos sido 
víctimas en los días de esta generación 
nuesitra, ñel oprobio de que se nos ha cu-
bíerto, sin mencionar agravios de prensa ni 
caricaturas .sangrientas, elevándose a la 
enspide de la serenidad más noble, el señor 
Maura ha citado, no la herida nacional del 
Peñón dé (üliraltar, sino la imposición por 
la fuerza de [liglaterra que en nuestro pro-
ido territorio nacional nos ata de pies y ma-
nos, no dejándonos si asomarnós al Estre-
cho de Gibraltar para defender bis costas de 
la Paltria; haciendo mención también del 
engaño que implica, por parte de Francia 
e Inglaterra, la internacionalización de Tán-
ger, que es la burla, la riegación fle todos 
nuestros derechos eu Marruecos; y señalan-
do el hecho de que. la comimicación por el 
citado Estrecho se halle exclusivamente en 
manos de Inglaterra, lo cual acontece (mi-
tra la seguridad de nuestra Independencia 
nacional y contra el decoro de nuestra per-
sonalidad internacional. 
De modo que el señor Maura cree que sí, 
que con Inglaterra y Francia debemos ir; 
pero, a diferencia de los aliadófilos apasio-
nados, de los españoles que, puesta la vista 
en el Extranjero, dé España se olvidan al 
pensar, al escribir y al hablar, condiciona 
dignamente nüestra orientación internacio-
nal, y, como en su discurso de Beran^a, 
más claramente aún que eh el discurso de 
Beranga, presenta el memorial dé agravios 
de España con las potencias occidentales, 
que abarca tres siglos de duración, y ex-
clama: «con vosotros si nos consideráis co-
mo un sumando, como una energía, como 
un elemento de continuación de las poten-
cias occidentales, respetándonos y no vien-
do en nuestra prosperidad sino nn beneficio 
propio» para vosotros mismos, para Fran-
cia e Inglaterra. Y si así no nos consideráis, 
si continuáis mediatizándonos, mutilándo-
nos, humillándonos «como un sustraendo, 
como un estorbo,. como algo que conviene 
tener apagado y si es preciso aniquilado», 
entonces jamás con vosotros, pues ante todo 
y sobre todo habremos de legar, por lo me 
nos, «a los hijos venideros la posibilidad 
siquiera de la reconstitución de la pasada 
grandeza, que no hemos sabido hacer nos-
otros». 
Así se habla en español. Así puede expre^ 
sarse un digno descendiente de altivos es-
pañole», y así son respetables y patrióticas 
todas las opiniones, todas las tendencias. 
Y siendo eso lo que el señor Maura ha 
dicho, ¿quién sostiene que no se vislumbra 
en su discurso solución? Nosotros podremos 
no estar conformes, no lo estamos desde 
luego, con algunas de las premisas que el 
dustre orador sentó al abordar el tema de 
que hoy nos ocupamos, y de esa disconfor-
midad trataremos, rozanándola debidamen-
te, en próximo artículo; pero ¿cómo liemos 
de negar que el señor Maura ha marcado 
rumbo hacia la solución? 
Con Francia e Inglaterra, sin vacilar, ha 
dicho el ex presidente del Consejo de mi-
nistros; pero siempre y cuando Inglaterra y 
Francia nos den acomodo digno a su lado. 
Si no nos lo flan, no; con Inglaterra y con 
Francia, no, . 
Y como ha sido el propio señor Mama 
quien en el prólogo de ese discurso- prólo-
go que «La Correspondencia Militar» comen 
tó en artículo anterior—ha manifestado muy 
acertadamente que el sostén y fundamenté 
de la integridad y la independencia nació 
nal no está, ni puede ni debe estar vincula-
do exclusivamente en la fuerza militar dé 
la nación, porque necesita el auxilio exte-
rior y ese ha de conseguirse por medio .de 
la política internacional, evidente es que al 
«statu quo», que a la política de aislamiento 
no pretende el señor Maura llevarnos, y si 
no hemos de quedarnos, solos; como solos 
estuvimos en los días tristes y amargos de 
nuestros últimos desastres coloniales, evi-
dente es tambléh que. caso de querer Ingla-
terra y Francia continuar mediatizándonos, 
continuar mutilándonos al arrancarnos el 
dominio del Estrecho de Gibraltar y conti-
nuar burlándose de nosotros en Marruecos, 
a otras partes hablemos de dirigirnos bus-
cando afianzamiento de prestigios, seguri-
dad de independencia, eleclividad de sobe-
ranía, todo ello por la Patria y para la 
Patria. 
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Santander, base naval. 
A propósito del proyeoto del 
señor don Gabriel Huidobro. 
Iiusertamos hoy, seigún ilnahíurnos pro-
me'tido, la primera parte del linteresan;í-
simo artíeulo que la' revista «Ibéricá» de-
dica al proyecto del señor Huklobro, acer-
ca de «Santander, base -naval secundaria, 
en el Cantáíbrioo»! 
'En su día,, tuvo La satisfocción Er, PuÉ-
BLO CÁNTABRO de ÍTQñ&Tia.t en sus coltun-
nas este trabajo y lia publica<lo tamtwén 
ojlgún otro trabajo nespocto del mismo 
imiíJo'rtantíaimo negocio. Hoy com nuevo 
agrado, se honna reproduciendo el ar-
tícuilo del capitán de la Marina mercan-
té, señor F. Paleriicia, que tan bien ipun-
tualiza y pondera la obra del señor Hui-
dobro. 
•Dice así «Ibénica»: 
«Recientemeorte y en estas mismas co-
lumnas, el P. Almeida describía la in-
comparable belleza de la ría de Vigo, y 
su situación geográfica privilegiada res-
pecito a las mitas del eomercio trasatlán-
t'ico europeo; y en el número 170. el eorn-
petente escritor Tuaval y distinguido ma-
rino de guerra don Juan Cervera Valde-
rrama, publicó un laudable y patriótico 
artiículo sobre la imiportanciin estratégi-
ca de las rías «gallegas. 
'Por referirse también a la defensa rna-
vWima. de nuestra costa seiptentrional, he-
mos creído de 'interés y digno de ser re-
sumido en «Ibérica», el estudio del in-
geniero de Caminos don Gabriel Huido-
bro de 'la Cuesta, proponiendo Ja creación 
de nina «base Inava.l secundaria», para 
grandes y pequeñas unidades, en el puer-
to de Santander, que, con la 'base de pri-
mer orden existente en El Ferrol, potíbd-
buya, a la defensa de la, costa cantábrica. 
El proyecto del séñbr Huidobro; muy 
favorablemente comenitado por varios téc-
nicos, se publicó en forma de artículos en 
«Vida Marítima», y también ^puede con 
saltarse íintegro en un folledo editado re-
eféntemente, con piamos y figuras. 
El Municipio de Santander se dárigió 
el verano pasado a las principales enii-
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias. — Cirugía general.—Eníer 
medades de la mujer.—Inyecciones del 606 
y sus derivados. 
Consulta todos los días de once y media 
a una, excepto los festivos. 
BURGOS, NUMIRO 1, 1.a 
Joaquín Lombera Camino. 
Abogado.—PrMurMltr dt I M Trlbunalot. 
VELASCO. •.—SANTANDER 
Ricardo Ruiz de Pellón 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina, de Madrid. 
Consulta: de diez a una y de tre- a seis 
Alameda Primara. 10 y II.—Teléfono I I I 
ANTONIO ALBERDI 
CIRUGIA GENERAL 
Partos.-Enfermedades de la mujer.-Vías 
urinarias. 
AMOS DE ESCALANTE. I I , U 
dades de la región, invitándolas a em-
prender uma acit'iva campaña en .pro de 
dicha obra; y una de los primeros ¡g&sSé 
fué solicitar ta alia proteoc'ón de Su .via-
jestad don Alfonso Allí—el egregio uue-
no del palacio-de la Magdalena—en favor 
de esie proyadLo, de gran utilidad uacior 
nal y que tan benelicioso resuliaría a la 
región montañesa. 
Las costas septeai'trionales, llamadas 
por los navegaiiiies «Costa Canlábrica», 
se extúenden en una longitud de 77U ki-
tíxtn tros, vy en dirección sensiblemen-
te E-VV., desde el •Cabo de Higuer, eu la 
emoocadura del Uidasoa (frontera fran-
cesa) iiasia la punta de Estaca de Va-
res, extremidad más a i Norte de Espa-
ña ti3u 47'N). Constituidas por las estri-
baciones de las montañas aei sistema sop-
tentrional, son estas costas, generalmen-
te, de aguas muy profunüas, abruptas, 
rectilíneas, con. narreras de elevados 
acanmados, donde .la binchada mar 
gruesa, que recala del Golfo de Vizcaya 
y del Aiiantieo, bate arrollad o ra alzando 
uolunmas hirvienies de espuma. 
No se encuentraiij en ella más lisias que 
los peñascos desprendidos de las escar-
padas ajliuiras que ia fuerza del mar soca-
va, y ningún colfo, ninguna bahía nota-
ble, oírecen salvación y amparo a la na-
ve dunanite los recios temporales y b j -
rrascas del N-\\-¿ que en el anváemo^ com 
harta frecuencia, azoiian el Cantábrico y 
cierran casi todos sus puertos. 
El navegante, amenazado por ü'a lor-
midable y arbolada mar, y por las violen-
tas corrienites, vése obligado a huscar 
asilo en puertos, cuya entrada dificultan 
barras de arena o de piedras, y embra-
vecidas y peligrosas rompientes que te-
merariaimiente iña de sortear eu pillloto. Per-
didas las seguras rías de la cosía ga-
laica, solamente puede contar, un buque 
de recular tonelaje, empeñado en la de 
Cantabria, con Santander, el foordeadeiu 
oriental de Cabo Machicluiro, (.iu-etaría 
y Pasajes, 
Y por lo que a la Marina de guerra 
se refiere, no existe «¡puertu 'habilitado» 
alguno, en itodo el li toral que nos ocu-
pa, que pueda servir de seguro refugio 
mi hitar y de base secundaría pa ra la (te-
fensa de .la costa cantábrica., a pesar de 
que cuenta ésta con mu gran numero de 
tlorecdentes e industriosas ciudades, como 
Bilbao y Cijón, con gran tonelaje iner-
cante y enorme tráfico murítuuo; y de 
qué la región atesora codiciadas y vitales 
riquezas carboníferas y de imineial de 
liiérrp. 
Cuiiquisiado por el eneiftigo, por ejem-
plo, el graiii centro industrial sidertirgi-
(50 y minero de Bilbao, privados de las 
primeras ina.lerias que de el Huyen, y a 
menos de contar con ta iniportacion ex-
tranjera, imposible sin el dominio del 
miar, quedarían paralizadas muesUas fá-
bricus de proyectiles y cañones, aun que 
las encerremos en el corazón de España, 
y sin medios de cumplir su misión nues-
tros astijlleros y arsenales, situados..en los 
puertovs más inací'esibles. 
Pana la defensa de tan; dila.imia costa, 
no queda hoy sino el recurso de utili/.ar 
la base naval de El Ferrol, que, aunque 
maguíficamenite situada, tiene asignados 
otros objetivos m á s amiportantcs, y resul-
ta, dados 'los variados y formidables me-
dios ofensivos y la creciente velocidad de 
los buques modernos, separada por exce-
sivas horas de navegación de los princi-
pales puntos del litoral Canítábrico. 
En efecto, de Él Ferrol a l Hidasoa ;liayf 
nproximadamente, unas 315 millas, dis-
tancia que impediría a las fuerzas apos-
tadas ten la base, acudir a ((tiempo», y con 
los buques de ««potencia ofensiva suficien-
te», para rechazar cualquier ataque 'au-
daz del enemigo que partiera de la base 
extranjera m á s cercana, con cruceros rá-
pidos y cazatorpederos, ayudados por su-
mergibles y aeronaves, formando la 
avanzada exploradora. 
Además del inco>nveniente citado de la 
distancia, la escuadra tendría que regre-
sar a El iFémol, después die cada opera-
ción naval, y su retirada podría verse 
gravemente comprome-tida o impedida 
del todo en algunas ocasiones, por las es-
peciales características meteorológicas 
de la región. Como es sabido, dominan 
en ella los vientos del cuarto cuadrante, 
y de estos rumbos soplan los temporales 
más violentos: E,l Ferrol queda, pues, si-
tuado «a barloveuto» de los lugares pro-
bables donde se desarrollaría el combate; 
y con tiempo duro, la mar y la corriente 
litoral contrarias, resulta, dificilísima o 
imposible .la navegación hacia el W, para 
alcanzar dicha base naval. 
Los buques sorprendidos en tales con-
diciones verían considerablemente acor-
tado su andar, p. ej., de 30 a 10 mállae 
los desitroyers y de 28 a 18 los cruceros, 
y, por consiguiente, podría, conven:irse 
en un desastre tan peligrosa retirada.» 
{Concluirá.) 
4k 
l í u m 
Te había prometido ayer, querida ami-
ga, darte noticias de urna fiesta, y .he aquí 
que voy, no a faltar a mi promesa, pero si 
a iTíteircalar leintre esas dios cartas, ila es-
crita, y la prometida, teta de hoy, dedim-
da a la distinginida s'eñora doña Petroni-
la Pombo de Campo, a. la que ayer 'lie 
l'ucron entregadas lias insignias de la Or-
dui de Damas Nobles de María Luisa, con 
cuya (londecoración, nonio sabrás de se-
guiro, ihabía sido ilionrada. 
Y a, ife que nunca pudo honra alguna re-
caer sobre ipersona. tan, digna de ella. Creo 
que (fué el débil Rey Cantos IV el que fun-
dó esta Orden de Damas Nobles, para que 
su esposa, la Retina María Luisa, ((pudiera 
injost rar su benevolenoiá a las persotrias de 
su sexo que se distingan por sus senvioios, 
prenda^ y calidades». Y si a tales condi-
ciones han de atenerse pam conoedie.r tal 
distinción, pocas damas espáñalias podrán 
terciar sobre su tocado la banda vio;>eta 
y blanca y ostentar llia gran cruz que lleva 
en su neutro la efigie del San Fernando, 
entre eastillos y leones, con la dignidad de 
doña (Petronila Pninho. Para mostrar la 
bene\olencia real dücen fué creada, y en 
miidhaa ocasiones acasti sea la benevolen-
cia quien concede talles honras'humanas; 
pero en ésta m á s íué justicia que nuerced, 
que eS- concedería nfo fué simo reconocer 
nobleza en quien ya lo era,, más que por 
i-H-a cosa, por sn alma; y en ello está que 
la distinción no sea indignlidad, como 
cuando ipor no ser meredda, al conceder-
se por mierced, más dice, iefn quien la lleva, 
de iliuimiillación y de injusticia que de hon-
ra y meneeiimiento. 
. Con ser su nombre y el de su marido, 
dlo¡n Isidoro del Campo, muy conocidos y 
esCimados eu todas las casas montañesas 
noblies y ricas, aún muiciho más apreciados 
lo son en aquedlas ihumL'iides viviendas don-
de la miseria sentó sus reíales, y adonde 
acudieron mudlias, muchísimas veces las 
manos generosas de lllos caritativos espo-
sos, que, por no tenar hijos en quien re-
crearse, guardan sus cuidados para líos 
pobres, a los que atienden, visten y ali-
mentan, animan y hasta reprenden con la 
misma solicitud y cariño que si de hijos 
suyos sa tratara, 
El nombre de' doña PetronJla flguira cu 
las Directivas de" todas o casi todas Has 
msliituciones benétioas, y de ella reciben 
iniciativas y fuerzas morales y niateriaiíes 
para realizarJas. Dteilia Sección de Sántan-
der del Ropero Reina Victoria, esa noble 
institución ifuaidada bajo el ampairo de 
nuestra Soberana, ella es el alma, y en 
más ale una ocasión ha merecido las felioi-
taniones de faos Reyes. Y sería prolijo enu-
merarte su ilabor en las demás institucio-
nes. 
Peno con esta caridad muy gmcúde, 
aún lio es más la. que ella, hace, como debe 
hacerse la caridad cristiana; cumpliendo 
el mandato diivimo: «sin que la mano iz-
quierda se entere día lo que hace su com-
pañera». Y así es el! acudir a 'remediar ai 
mal aquí y allá, donde De encuentra, que, 
desgraciadamente, es en todas partes; a 
cubrir un cuerpo desnudo, alimentar a 
un ihaimbriento y 'dar medicinas Para un 
enfermo, y a llevar a todas partes, oon 
estos socorros materiallies, consueloíj y ca-
riños para las almas tan maltratadas por 
.a miseria e/rtmo los mismos cuej-pos que 
i as cubren. 
iMas por muy en silencio que Gfli blien se 
haga, y por muobas semiillas que sie pier-
dan en* eh desagiadecimionto, poco a poco 
lia voz de las almas agradecidas va deján-
dose oir, y éu voz, aunque nacida en co-
ra,/?'mes iluumiildes, va subiendo alias casas 
señoriales y llega, a. los paitados de flos Re-
yes. Y estos, tanto más altos cuanto más 
proeuwü] escuchar y acercarse a los hu-
mildes do su ramo, íuKienden su VOE y otor-
gan la merced justa. Y así .fué como don 
Alfonso y doña Victoria conocieron de )|os 
sfirvicios, prendas y calidad de doña Po-
M-onila Pambo de Campo y como acorda-
ron honrarla. 
Las insignias de la. Orden le fueren c i -
u-egiidiis ayer, a las doce, en su airistocm-
tica nuoraida. Bl pueblo entero de SanUun-
der quiso sumarse a este ihomenaje de ea-
riñosa admiración y ten él se vieron lllos 
hombres de todas las faimilias montañesas, 
pobres y rivas, alta y bajas. Y en la ce-
remonia de eutirega tuié eUi miismo aücalde 
A que llevaba la representación d'e 1 . ciu-
dad entera, y una Comisión do! CírcuiLo 
Mercantil, que dnició el homanaje ptípulair, 
la que se encargó de poner en sus manos 
Ta banda y la cruz de la Orden de Damas 
Nobles de María Luisa. Y íué el ver que 
aquellos distintivos de nobleza no tenían 
en sus manos ese brillo relumbrante dP 
ias 'honras ihumanas, porque aún íoicían 
más i'.as virtudes de tan noble dama imian-
tañesa. 
Y esto te lo cueiita .lectora amiiga, para 
que veas cuán orguillosa puedes estar de 
ser su paisana 
A tus pies, 
Seg. 
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Cámara de Comercio. 
Servicios ferroviarios. 
Acordado por esta Cámara de Comerdo 
en sesión Celebrada en el día 10 dtíl pasado 
mes de abril, nos dirigimos a «a Compañía 
del ferro corrí] dal Norte solicitando él es-
tablecimiento del tren-tranvía de lia pro-
vincia, el suprimido rápido <le Madrid-San-
tander y lija creación de un rápido iBarce-
lona-iBilbao que, saliendo de iBarcelona a 
hará conveniente, combine en iBilbao cion 
el rápido 'Bilbao-Santander, dicha Com-
pafíia iferroviaria, en comunicación del 3 
del oorriente, iiecibida hoy, dice 30 si-
guiente : 
((Con referencia a sus anterilores oficies, 
por ios que dntaresa, algunas modificacio-
nes y aumentos en el servido actual dje 
trenes de vúajeros, tengo el (honor de ma-
ntfestarPe que, accediendo gustoso a la pe-
tiidón de que se agregue un coche de ter-
cera clase al tren día m&rcancias que sale 
dei iBárcena después del correo, o sea a 
ilas ocho y quince, doy las órdenes opor-
tunas para que dicho tren admita viaje-
ros de la mencionada dase entre Bárce-
na y TMrrelavega, ya que en la actualidad 
los transporta desde este último punto y 
Santa ndiar. 
Por lo que afecta a l restablecimiento d? 
la circu(lación de "los trenes rápidos entre 
Madrid-Santander, así como del tren-tran-
vía entre Santander y iBárCena y estab'e-
dmiento de un .tren directío entre 'Barcelo-
na y Ri'lbao, en combinadón oooi el rápido 
de esta cajpital a Santander del ferrocarril 
de la Costa, siento mucho no poder com-' 
placerle en sus deseos, pknr impedirlo ilas 
circunstainci'as 'especiales por que atrave-
samos, ilada la gran escasez de 'carbón y 
el aumento de tráfico de mercancías, al 
que .hay que atender con toda solicitud, 
cump.'ieinlo las indicaciones del Gobiierno.» 
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Las damas españolas 
y la neutralidad. 
Leemos en «El Debate»: 
«Nos ha hecho el honor de visitarnos 
una Comiisión de las damas neutra lisias, 
firmantes del manifiesto contra la inter-
ven cií'm que ya conocen los lectores de 
((El Debate». 
(Después de darnos las gracias por la 
ipubiicidad y apoyo que heñios prestado 
a SU1 pungiente actitud y inoblies pi opa-
gandas, nos comunicaron cómo en Ma-
drid loe pliegos se cubren de firmas y 
lirmas, que dan las madres, las esposas, 
las hermanas, resueltas a oponerse al 'de-
rramamiento estéril de sangre española 
y a la ruina de la nación, no requerida 
por motivo algmi'o patriótico y de decoro.. 
•Como la (protesita no debe -limitarse a 
•las mujeres de Madrid, sino ampliarse a 
las de toda España, la Junta de la corte 
excita ai las damas de proviudas a que 
se orgnicen también y recojan lirmas. 
Para ponerse en inteligenciin con la 
Junrta matritense podrá dirigirse, quien 
así lo desee, a doña Etelvina Franch de 
Fernández, Feria/., :! moderno, tercero 
izquierla. 
Estamos seguros de que en proviii' ias 
•será secundada, copiosamente la plausi-
ble actitud de las señoras neutralistas 
de Mmirid.» 
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DIA POLÍTICO 
POR TFXÉFONO 
Declaraciones de García Pr ieto. 
M.APHID, 7.—El presidente dijo hoy a 
los periodistas que no tenía nada que co-
munica 1 Ies. 
Indicó .que, comv> cosa sin importancia, 
podía decirles que había conferenciado 
con el conde de Romanones hablando de 
los asuntos del día. ' 
—De lo que no hemos hablado ni una 
palabra—añadió—ha sido dé la reunión 
de'Cortes. Este es asunto que el-Consejo 
de ministros me confió y que yo, cuando 
lo considere oportuno, he de resolver. 
De la labor parlamenüirki nada se ha 
ultimado hasta ahora. El señor (rareía 
Prieto 'pidió al presidente del Congreso 
una nota de los asuntos pendi'entes 
en .la. orden del día y de los que hay que 
determinar. 
Al presiiidente del Senado lie ha hecho 
•una petición igual. 
En cuani'o sean recibidas las respues-
tas correspondientes hablará el presiden-
.te con los niinisiros para llevar a las Cor-
tes unos asuntos terminantes, pues sien-
do Jimitadas las sesiones que lian de ce-
lebrarse, conviene aprovecharlas. 
Un periodista le habló de determinados 
debates que dícese han de ser pianteadivs 
en-el 'Paríamenito, y el señor García Prie-
to contestó que nadie que tenga concien-
cia de sus actos y de su responsabilidad 
intentará, en ese sentido, suscitar di li-
en Itadies. 
—El CobiQsrii'O—añadió—va al - Parla-
mento para acrecentar su autoridad en 
las cuesifiiones del exterior y para buscar 
la manera de resolver los conflictos inter-
nos. 
Después mostró eil señor (larcía Prie-
to sti extrañe/a p^rqjle algunos periódi-
cos, que antes pedían la apertura de las 
Gárfes, se oponen a •Ha en la actualidad. 
Terminó diciendo que no estima de 'pe-
ligro la apertuna porque a lodos inepiro 
el amor a España, 
Dice Bureo. 
Para tra'iar de la cuestión del trigo eoa-
\er.-" el ministro de la (•iobernacinn con 
él de Fomento y el alcalde de Madrid. 
Segiirn los cálculos hechos, hasta la pró-
xima, cosecha lailán cinco millones de ki-
los; 
El ministro de Fomento y el 'ingeniero 
señor Vaten/ciani) se ocupa-irde ta cuestión 
de los Iranspoites terrestres y ya va re-
solviéndose el conllieto de los"vagones. 
La disiribución del carbón se hace con 
normalidad, a excepción de un pedido de 
Malaga, que no ha podido servirse en la 
•actuaJiMad. 
Dijo el ministro que había coniferenc'a-
do con el gobernador civil de Barcelona, y 
que el de Pontevedra ha llegado a Ma-
drid a que le hagan Una operación qui-
rúrgica: 
Finali/ó diciendo que se h a r á estos días 
una pequeña combinación de gobernado-
res. 
En Hacienda. 
El mimistro de Hacienda en su entre-
vista con los periodistas ha hecho intere-
santes manifestaciones sobre.la cuestión 
del paipcll, mfllriéridose a la confereñida que 
celebré ayer con el d'irector de la Papele-
ra, señor Urgoiiti. 
El señor Alba comenzó diciendo: 
Ya que ¡los periódicos se ocupan de asnn 
tos qué interesan a los demás bueno es 
que una vez hablen de cosavs qhe a ellos 
les interesan. 
La situación por la escase/, del papel, le-
jos de haber miejorado, se hace cada vez 
más difícil, 
'He visto en algunos periódicos reprodu-
cida la real orden prohibiendo la expor-
tación de papel. Me interesa hacer cons-
tar que yo prohibí esa 'exportación y si ac-
cedí al fin, a consentirla, fué porque rae 
visitó una Comisión de representantes de 
periódicos para pedirnie que consintiese 
la exportación de cierta cantidad de pa-
pé], pues estimaban que con ios benefido's 
que con ello obtuviera la Papelera, sal-
drían beneficiados los periódicos. 
No lo creí yo así, pero para que no se 
me dijera que me animaba un espíritu 
partidista, accedí a sus deseos. 
Ahora las cosas se han agravado inota-
lilemeníe, por la nueva subida experimen-
tada en los precios del. papel. 
Me importa hacer constar, que si no se 
tomail rápidamente medidas de previsión, 
la situación se h a r á dificilísima. 
Impónese la restricción en el consumo, 
porque no se trata de un problema de 
transporte. Hay muy pocas existencias de 
papel y faltan las primeras materias. 
. La importación dp éstas en la práctica 
resulta, imposible. I ^ i unidad que antes 
costaba 13 coronas, ahora cuesta 7-i, y hay 
armadores que ajó se aventuran' a enviar 
barcos. 
De los datos aportados por el señor 
llrgoilj , se desprende que el «stock» al-
canza isolaimeii.te para surtir al mercado 
hasta fines de julio, habiendo acordado 
en su vista-n.) servir 'pedidos directamen-
te, sino por ciiiidiiclo de loe alma'cenis-
tas. 
Me ha hablado el señor llrgoilti de una 
carta que dirigió a los señoras Moya y 
Rtxmeo, presddjehteis de la Asociación y de 
la Cámara de la Prensa, respectivamente. 
Quiso el señor Urgoiti razonar 'los he-
chos y tundament' s que se contienien en 
dicha misiva para salvar su responsabi-
lidad ante la situación qué se ha de crear. 
Añadió que los periódicos lejos de res-
tringir el consumo de papel, lo han au-
mentado, señalando principalnienle Bar-
celnna, ddinle ee hace un derroche fan-
tástico. 
Se propone el ministro <le Hacienda ha-
b'ar 'Con los representantes de los periódi-
cos para adoptar medidas resi,niel ivas y 
sd lio SJC cunnpleii, totmarlas por su cuenta. 
He (uden.ido, dijo el señor Alba, alige-
rar de todo papel que no sea hiistórico el 
archivo de Hacienda y en igual sentido 
presidiente ddli ( w , 
rastros para que urídiqu  se i,  ^"^' 
mo en los demás ministerios 
Así se obtendrán varias ton 
materia, prima. 
OI ro medio será el de invita • 
co a que deposite el papel ¡VJ' 
sitios determinados. ^ i t l í 
íHa llegado el momento d(. (. 
a España oon claridad lo que 
resto del munido. el 
Por último dijo el señor Alba 
na aparecerá en la «Cácete» ceta» 
ción sobre la aplicacdón derd<}cm('la 
vo al seguro de guerra m a r í t i 3 | 
A caza de impresiones 
Numerosos políticos y pen¡0(U' 
acudido al domicilio del conde Hk-
nones, para ver si podían obten! 
na impresión de lo que don Alvn 
podido tratar en da con te r encía a ^ ' " i 
lebmdo con el marqués de Alinh"'.'1"• 
Lo úmico que ha podi.lo fcabersp1^' 
dicha entrevista ba s'ido muv .nf̂ *8 
¿Será cierto? ^ 
" pues o 
l"T- 8 tod* 
fe 






.se asegura que un amigo ín.;im„. t 




\iroyers, al p 
oírecerle la adhesión política t 
to diputado. 
¿Qué ha ocurrido er̂  Barcelona l 
Cuando esta madrugada ln'iii(K 
„ i 1— i, ^ —- _ .1 . . . • \¡tój do al subsecretario de Gobernac» 1 
encontraba en su despacho el eo\¿' 
civil de Barcelona, señor Moróte 
Este nos ha manifestado q ^ j 
la noticia que publica el ((HereldoJH 
di id", según la cual en la o i i i ^ 
ha sido silbada la ((Marcha R^L 
Agregó que" lo ocurrido ha tm 
con motivo de la liesta de San ftl 
dieron algunos vivas a Calvaluña 
Unos redactores de «El Liberalli v] 
Progreso» vitorearon a. España 
movió alguna agitación, por lo q 
mozos de escuadra detuvieron.a 
tados periodistas, los cuales fueroni 
guida puestos emi .libertad, gracias 1 
iiitenvención de unos diputado6l« 
y una vez deshecho el error. 
El trabajo en Barcelona, 
Los señores Azcárate, Marvá jr| 
han conlerenciado <;on el gobernadi 
vil de Barcelona, ocupa ni; lose de 
mentación del trabajo en las iViki^ 
talleres de la ciudad condal. 
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Entrega de insig 
Ayer, a las doce, tivvM lugar iae 
a la 'exi'elentísima doña Petronila i 
de Gamipo de las insignias de la Or 
María Luisa adquiiridas poi' su^i 
populalr a iniciativa del Cíiviilo 
.•antiil. 
A;'nili,endii.- líos reiterados ruegosi 
señ'Ores 'del Campo, olí acto se M 
purannente en familia y desprovi^ 
da. solemnidad, asistiendo el aletra 
ñor Gómez Collantes, y urna Cniiiia(iii| 
Circulo Mercautiil, comí[)Uesta de^ 
filíente, dom Ramón Pérez Reiiuoijo,] 
señores Sesma, Lasso de la Veg! 
Ruiz Gonzáiliez, secretario. 
Acompañaba.n a ¡os señoree 
po las señoras doña María Cori 
Pombo, (Saña Rosa Poiabo de Cal 
doña Miaría Luisa Hevia de 'Pombo) 
ña Esperanza Villa de Pombo, ylosf 
res 'don Carlos y don Cesar IVimboyJ 
Antonio Cabrero, m> asistiendo il«í| 
quín Pombo por iba liarse ausente.-
El al'calllde,1señiar iGómez Collant̂  
ció, en nombre del pueblo, 'las inC 
la señora del Campo, y el presir 
Círculo maniifestó qû e se sentía 1 
de presidir la Comisión de una 
que había tenido tan feliz inioiaüj 
Los señores del Campo manifesta 
profunda gratitud por esta pruebaj 
to que Santander lies ha dad", y 05 
ron delicadamente a bodoá tos W 
cambiándose entre 'los reunidos^ 
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de caudí 
Domo una h 
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MADRID, 7.—lia regresado^ 
Su Maj'eetad el Rey. 
En la estación le esperaban 
milla,, el Gobierno, autoridad*8::! 
palatinos. . , ,„„( 
Uaia vez en Palacio, despaínpjg 
ñor García Prieto, y '̂111108^^ 
te a almorzar a .la. Casa ^ y ^ L 
.La Reina Victoria Kugenia 
iglesia y convento de la l ' ' ' , ' 
acompañada de la condesa v ' ^ 
nos y del duque de Santo 
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IMPRESIONESJIN*»"151" 
La situación de In 
De la revista qii ' , li el,a''q" andi 
sa inglesa «(Rosing Brotinei- ̂  
mamos las siguientes n0 | ^ 
actualidad e dnteiés para f . . . . ;• 
de la situación iinanoiera Di'¿^(iS| 
da abril pasado. A ellas a;La(iosJ 
lado de las sumas que to* £ ' 
de la América del Norte ^'hSd 
diversas potencias mas « ^ j j p 
meinte interesadi-s en la 
ción guel'iera. 
Dice la alludida re vasta: ^ 1 
«La participación ile W ¿puafl* 
en lo que rápidamente v. ¿r^** 
rácter de un conllieto un1̂  
menie vendrá a re ,,v;l1 flnaJ'É 
parte de la pesada rA'l°Li0ntf£ 
sobre sí tiene, de pI'"P"). poaffl 
sus aliados y colonias l ' ^ ^ 0 
sostenimiento de. la &ll'eInpréS^ 
nistro de Haoiieaida, Iqs 61 
Lautos que hemos hecho * no 
y colonias hasta *rM ¿ « ^ P l 
indlluyendo intereses, a " ía pdtm 
kibras: m á s esto no oh-' . ;1y# 
N o la ,pres 
,z Eizaguirre 
^les sefiore 
m (don Sevi 




, I6 lee y api 
ln̂ •s,• da lecti 
•guarne ei 
.El señor 'Peí 
. f c s i e n M 
"focales 
no n.'6 
Z f Nítido, 
cae T Dir6cci, 
fien 
^ ^ e s a r i a 
j t e u ^ d a no del 
-El eeñoj. 
buena' voluntad s'gulifefftí¿ 
en igual forma, H n o ^ ^ l i , a no 
...ro pleito la i 
racana. La intervención 
en nuest .^ '^ ' i iUí^ie 
el V'líiM 
íllliado, que trac 'V"LFTL^N eJ»P¿S 
avuda.r directamente ^ ffiVft 
Rus-ia, Franoia y ''!'r^nf0 s e ^ l 
Jímite (pie por el " " ' " ^ v ^ M Í 
000.(KM).00() de lib'-»^ ¡L&W.SM 
(iucción en nuiestros ga>H p r i i ^ l 
de de ü/o que se creyó e f ^ 
[>erando que esta ayuda 
••'.„„ s (; tern: 
OI,,- gu'e: 
fes 
... ¿ ^ t e r i a 
P v , l,a^jí 
• ios se concite mejor, el 
c-cfados puoci&nda para el ejercido 
S u e s M ! " Sa sido publicado, pm 
^ ¿ 1 
eraban W 
I ^ ' I Í tod'aVia:orr„ la próxima semana. 
9l^ndU 'liaf a i.iea de Jos empréstito. 
l**SfiS^trar,!t Estados Unidos a otros 
S á o s P^Vi lia KU-crra empezó, dany.s 
* f & ^ & % < \ " * ™Pv™eniü laT)en-
m ^ ' - - - : . 
R Ú ^ - - ; 












• • aue iheinos recibido respec-
I i- f S ^ i ó n del sexW €rrVxrést¡to aille-
. , i:. •"" ;',,„ •!« baberse conseguido 
ii nos d l 7 ' HMIVOS fuera de c n-
m » empréstitos anteriores. l>e 
^sioiies ^ - ü d a d r«(> sería sufioiente ni 
t ^ t f ^ í T Deuda fliotante en bonos 
£pa , .He, ee'g'ún tenemos entendido, 
rniilone^ Es oumioso obser-
1 tóí!» 8 u au« si reducimos la catiti-
m ^ 5 • Mbras a la par, o sea 20 
S ^ E í i b r a , nos dan 035.000.000 de 
iBftroo* i ' " ' (- e c011 el presente valor de-
ibr:i-Pe p ¿ 30 maircos por inbra, el 
nv*1"00!, S¿ en esterlinas se reduce a sola-
eq^&O.OOO de libras... 
Destroyers a la vista. 
.mi. nos merecen entero cré-|VI's""r,n r^y-unado ha-ber visto ayer, 
|<lito nos iwn • de la itaI.d€) ,.;i.n,co des. 
jéntre co^J • recer! Trancases, que nave-
g^ac iendo varias veces el recorrido 
^^^'^feítiwers iban cuatro -en línea, 
& t e parados, y otro delante de 
e I l i ^^^wvvv^^ 
Un ladrón de película. 
Lo «bueno» del cine. 
toeníos en la prensa madrileña: 
Uocbe practio' la il'dlicia un buen 
JviSo, pncontrand.. el paradero de un 
Enzuelo ihei-piente, a qu-ien sin duda, 
influencia de los dramones de película 
iiKluieron a planear y consumar un ro-
Lato«Famtomas... • 
iHa^ .próximaimen-te ocho días que en 
'pirpmóa de Sesruridad >se presentó 
.«ádaiiiíicia dando cuenta de la desapa-
rfC^íi ÎP un niño de trece años, hijo do 
L ^¡inguiiia familia madrileña.. 
\ [a Policía i i " dejó de extrañarle- la 
mBCidencid qne el mismo día de la 
iPsiiKiriciAii del oequeño se hubiera co-
mm un robo, en cireunstancias extra-
Unams, en otro puso <le la. misma 
lord 
[rusa. , 
Escolando la ventana con una. euerda 
He-BUdos y rompiendu uun de los crista-
les úé cierre, 'penetró el ladrón en el pi-
Bj-'irrincipal, v fracturando un a.imarlo. 
e fle^ 3.300 "pesetas y alhajas de valor 
u« estaban guardadas en una pequeña 
flaja de cándales. 
lomo una buella de su paso, el fantás-
Kico ladrón había dejado impreso en la 
paml unamaiin ruja, abiertovs los dedos. 
I iSe trabajó sin descanso, pei-o todo en 
fejiq; el nui'vo «iFian-tomas» permanecía 
é e] misterio. 
Siguió la Policía practicando tral>ajo.s 
para esclarecer este sucedo, que se cono-
¡ria por el robn de la mano rojia, y el de la 
HÉopietFM'ún del chico, y, al fin. anoche, 
Bpnio decimos, w puso todo en claro. 
[ m una casa, de la callo de .Tacoanetredo 
Ise encontró instalado al pequeño como 
jnii hombrecito, y después ide un deíteui-
w taieiTogatorio acabó por confesarse 
[autor del robo. Las alhajas han éido re-
jcuporadas y unas 600 o 700 pesetas del dl-
Inero, pues lio demás el peque-ño se lo había 
gastado alegremente. 
I El pequeño «Fantomas». estuvo anoche 
Ponido en la Dii-ei-eión, y ahora sus pa-
WPés, para curarle de esta influenciia pe-
pndera, iparece que piensan recluirle en 
Santa Rita. 
Ujmano roja uo volverá a moleslíar a 
Inadie.» 
m m o í i n i o 
La reunión de ayer. 
Najo lapresidencia de don Ramiro l'é-
pz Kizaguirre, y con asistencia de los 
pocaies señoies García (don Juan), Gó-
Ifflez d̂oii Severiano), García (don, Fran-
p ) , S. González, .Pereda Elordi e in-
gwero señor Iluidobro, ceJebnj ayer ee-
«on subsidiarki la Junta de Obras del 
Iruerto. 
B & S y "J""''1'u t'1 ai:l'a de la sesión 
IrnTr^rf^1111^ 'de 1111 oficiü ^ la c á -
hr^tr,?6 p á r e l o , reeligiendo para re-
ITOntante ea la Junta a don Ramiro 
á£rf?r lPereda E1,>rdi manifiesta que 
¿le Ln€n virtud de esta reelección pro-
hiileiwr Iluevo nombramiento de pre-
Ivote Í.,1 ê  <:uyo ca,Sl>' propone que se 
<iue w , •S!U0 señür 1Jél'ez Eizaguirre, 
comnl̂  ^ ^ P e ñ a n d o este cargo a 
foíocates ' aCCÍ6n de t0<lus los 6ef,0• 
l^procSí1!8^ qu'e en 'e'1 caso P1,e6ente 
en «al «pm-1 Ul<:€r nombramiento alguno 
W como n '• Pu<,stu ÍIUC ,no 'ha'bía cesa-
-La nii' •• nte ^1 ^ ñ o r Eizaguirre. 
loas dniiáv001?11 ^«"ei'al de Obras públi-
P*ttlodA i i u Proyectos de encauza-
h'&'n arma . hía ^ el áe -muelles de hor-
r '^dodi VÍ ' se reforme en el 
I?* '"eoesio i i"1118 grand€ economía, por 
1'^ aclunw • ̂  ^^ucción de gastos en 
IVe«amos CI,1curistancias por que atna-
";" 11'iS?, q-Ue €ste asunto pase a estu-
L ^ E l s S I^1,^ELL'I•E,•,, director. 
^""a ex,̂ ,.; ,01)1,1 * Presenta a la Jun-
" ^ 5 m a M6,nor¡a del plan gene-
P%ai?ní10,s y obras que habrán de 
de 
es 
Norte de la bahía, primera sección. Ad-
judicación del muelle del ferrocarril del 
Norte y víia,s anexas. Proyecto de encau-
zamieuto y obras de mejora en la costa 
Norte de la jbahía, segunda sección. 
Obráis convenientes.—Proyecto de elec-
trificación d é l a s máquiinas del dique de 
Giainazo, grúa« y alumbrado. Proyecto 
de Biisanche de la zona maritima frente al 
ángulo Noroesíte de la dársena de Mol-
ue<}(t. I'royeeto de grúa para el dique. 
Idem de instalación de una báscula pa-
ra el servicio público en la zona maríti-
ma. Idem adquisieión de un cibindro api-
sonador mecánico. Idem de comunicacio-
nes teleiouicas. Idem de jiri muelle en So-
mo. Idem en el pueblo de Maliaño. 
Obrafi y documentos cfimplementarios 
o auxiliares.—Proyecto reformado y adi-
cional del itiinglado cerlrado ipara me;r-
cancías genenales en la dársena /le Mol-
nedo. I'royeeto de venta en pública su-
basto de los dos gánguiles «San Celedo-
nio» y ^Peña Castillo». Idem reforma del 
muelle de Pedreña. Li<|uidación. del pro-
yecto de ampliación de vías en el muelle 
de la Junüa. Lniuidación del tinglado ce-
rrado para mercancías en la dársena de 
Molnedo. Liquidación del muelle de Pe-
dreña. 
Obi a especial.—Proyecto de saneamien-
to de las marismas inmediatas al Sana-
torio marítimo de iPedrosa. 
El conjunto del plan propuesto Impone 
la redacción de 21 proyectos de obra nue-
va. Otros seis proyectos o liquidaciones, 
necesarios para, la terminación total de 
algunas constorucciones pendientes, y la 
gestión u organización de tres o cuatro 
asuntos más . 
El señor presidente manifiesta el agra-
do con que la Junta ha oído el estudio 
hecho por el ingeniero señor Huidobro y 
propone, acordándose así, que sea apro-
bado. 
El señor 'González pregnnta varios de-
talles que guardan relación con el pro-
yecto de estación marí t ima para pasaje-
ros, donde, si fuera facHdble, debiera cons-
truirse un piso destinado a instalación de 
las oficinas de la Junta, con lo que »e ob-
tendría una economía notable. 
El señor Huidobro estima de más con-
veniencia que referida estación conste só-
lo ie una planta baja, amplia, de unos 70 
metros de longitud, pues de esta forma se 
llevaría a cabo el servicio con más como-
didades, y el edificio no privaría las vis-
•<is de las casas enclavadas en aquellas 
proximidades. Además, la cimentación 
tendria que hacerse más costosa, por las 
naturales condiciones del terreno. 
—iLa Dilección facultativa presenta, 
terminados, los proyectos de ampliación 
de los muelles de Albareda y Maura, y 
de reparación de los muelles salientes de 
Maliaño números 5 y 6, cuyo presupues-
to íntegro no alcanza a 100.000 pesetas. 
—iSe da lectura del informe emitido por 
a Dirección facuWativa sobre ,1a solicitud 
le concesión presentada por doni Vicente 
I'báñez Ortiz, vecino de la corte, para el 
establecimiento de grandes almacenes-de-
pósitos para mercancías generales. En el 
informe se propone que el peticionarlo 
presente los proyectos, tarifas, reglamen-
tos y demás condiciones indispensables 
para el otorgamiento de la concesión que 
solicita. 
—Iníorme facultativo referente al faro 
del 'Pescador. La Junta se da por entera-
da del informe presentado. 
—iSe da cuenta de un proyecto suscrip-
to por el ingeniero don Cristino Pardo, re-
ferente al aprovechamiento de una maris-
ma en Setlén, para don Roberto G. del 
Corral. La Junta acordó denegar esta pe-
tición, por incompatibilidad del ruego for-
mulado con los intereses de aquellos 
A y u nía miento s. 
—El gobemador civil confirma la au-
torización concedida a Jos señores Corcho 
Hijos para la ocupación de terrenos pro-
piedad de la Junta, en el barrio de San 
Martín. 
—La Liga de Contribuyentes solicita se 
construya, a la posible brevedad, la ca-
seta en el muelle del Marqués de Comi-
nos, destinada a. reconocimiento de equi-
pajes. 
Se acuerda contestarla que se está ha-
ciendo el estudio correspondiente. 
—Es leída una disposición de carácter 
general ordenando que se haga efectivo 
el impuesto de descarga del tabaco. 
—Se acuerda fijar el día 9 de junio pró-
ximo para la subasta pública de dos gán-
guiles, teniendo ésta lugar en dos tur-
nos, el primero, a las doce de la maña-
na, y el otro, a las doce y media. 
—El señor Pereda Elordi ruega a la 
presidencia informes sobre la existencia 
de unos -terrenos próximos a la finca del 
señor AUJay y que él. ingeniero antecesor 
creyó perteneciesen a la Junta de Obras 
3^.' puerto. 
\$!m. responde el señor Huidobro que tra-
iaiú de complacerle, informándose minu-
ciosamento del asunto de que se trata. 
— Son aprobadas las cuentas del mes de 
marzo último, y se da por terminada la 
.sesión, 
* «• « 
Sobre los estudios y trabajos que pro-
yecta, el señlor Huiidobíia Ihemos de ocupar-
nos detienildamente a ¡lia mayor bmeivedad, 
por la enorme limportancia que las imioia-
tiivas de tan prestigioso ingeniero tienen 
para la vida del puerto y de Santander 
todo. 
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LA GUERRA SUBMARINA 
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ya ' J '"IUld'a<,i"''U y reformas ( 
^ i g u e m'a',as' t:u^0 resumen eí 
I 
,1 ',L1 F 
izaree, 
ya 
&í m!Stes:~-|,,0.V^to de i-epara-
! ê  tle AI J ''• Id»-'" de ampliación del 
i'1- ^urrl,;eli;i- Idem ídem del mue-
I ..""on,,;; ''• .cu, ,ie| ,niieJlo .^Hentc 
r / s á b l '0,•rnl8"(',,l a>'mado. Idem del 
f f r ^ a f p . i ^H"16^ 4, también del 
•i! ' ^ ! ^ al- IdeTn de aparatos para 
Mu,?- '\v '/leicancías. Modificación 
dei tas'neLi0 •'"•V:i d'- amarrc. 
ti, '1'1^, " u ' l a . explotación 
,. ' .1,, ^ .••oyeo;... de estación marí-
fe'iS1'08- J>l,oyed,ü de ropara-
"""•ación de |as vkis (|^ Ma-
S C e ^ n f a b l e s para el ongrande-
i^, ; : ^ •„.,;, P'nuio.-.Dnagado ge-
•l- „ ̂ utiih,! >' ' '""servación del pner-
'''uJ, , f'^yecto de adquisición 
\ ^ v ^ rosario y su material 
^sar ia 5 á e Pncauzamlento y 
!«« de mejora en la costa 
La prensa de Gijón da cuenta de la Ue-
giada a aquel puerto de 4-3 náufragos de 
(Jas vapores noruegos ihundidos por uin 
submaiino alemám. 
«Ell Pueblo Astun. dice que, a Jas dios de 
la ta rde, ;eaitra|ron en e) puerto íios vapoíes 
pesqueros «Ana María Cristina» y «Roma-
na Alicia.., remolcando cuatro botes en líos 
que "veaiían los citiadios náufragos. 
Los patrones de los vapores pesqueros 
han dicho que, a Üas nueve y medii* de 
la mañana, regresaban de la pesca de la 
meirluza, cuamdo vijeiron aparecer un sub-
marino, dlejando íuera del mar Ja torre 
centrajL, y que disparó un cañoaiaao. 
Croydndo que se trataba de una señal 
para ellos, pararon la máquina ; prtno 
pronto vieron un gran vapor y hiego otros 
dos imás que iban en dirección Oeste. 
Entionces se sumiergió el submiarino, re-
a.parec;¡iendo a kxs cuatiro minuto» y dáspa-
ra.iHlo mi nulevo caitonazo, dirigdéndose a 
toda máquiina hacia loe altados buques. 
Viendo que estos vapores ponían proa 
a la costia, por haberse aperoibiido de la 
presencia del submarinjo, éste disparó com-
tra ellos dos nuevos eañonaz»s, parando 
aquéllos las máquinas y* destacando dos 
botes con Unilpuilíantes, alendo portadores 
de ila documentación. Después de examd-
riada ésta, regresaron de nuevo los botes a 
IQS baroos, üeivando a bortfloi varios mari-
neros atemanes pi-ovistos de. bombas. 
•Mornantos después oyéronse "varias de-
tonacaloines, viendo hundirse a Los dos bar-
oos noruegos, siendo sus tripuBaciones re-
«logiiKlas por los amteiHonnente citados pes-
llequeíos espafioles. 
Lds va.pt)res noruiegos hundidos se lla-
maban «(iuiii» y «Voos», y salltieron de 
Brest eni convoy con otros 12 buques, has-
ta llcgai" a San Juan de Luz, donde se se-
pararon, düirigiéndüse dos a 'Bayiona, cua-
tro a Bilbao, uno (español) a Santander, 
ot-os dos a Noirteamérica y tres al Medi-
terráneo. 
El oapitán dsll «iGurth», ai relatar Jo 
Oüulrrido, declaró que hizo saber al coman-
dante del? submarino que no tenía deredho 
a huindlir los barcos por encontrarse a (ios 
nuiillasM Í tierra, o sea en aguas neutrales, 
contestándole aquél que, por el, Gontraríoi, 
estaban a •cuatro millas alemana.; de tie-
rra, por llio; que" iií. tenía 'inconveniente en 
hundir los citarlos vapores, comió así fue 
efectuado. 
El ofiiciall del «Voos» manifestó que tres 
difi los marirvems alemanes, <{ue pasaron 
a bordo deD buque, nKUiilobi'aron iyn b é 
nuáquinas para sacarillé de las aguas junis-
dic-cionales. 
Cuanido inavegaron ihasita tres mallas 
proa a la imaf, fueron crokK-adas 'las bom-
bas que iliabían hundii- al vapor y M1"' 
exploraron a 'los quince minutos de ser co-
locadas. 
Los tripufanteí-í. de los posquoros asegu-
raban que eli sumergible arbolaba bandera 
austriaca y que tenía una eslora de 70 u 
80 thtetrog. 
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Tiro Nacional de Espaüa. 
Suscripción en la emisión de bonos pa-
ra las obras del polígono del campo de 
•tiro y escuela militar, de la aepresenita-
ción de iSaníander. 
El excelentísimo Ayuntamiento cede to-
dos los terrenos necesarios para la cons-
trucción del polígono. 
Pesetas. 
Junta de gobierno de está repre--
sentaclón 4,000 
Don Francisco García 500 
Don Anitonio Gutiérrez Cosío....... 500 
Un donante 850 
Don Adolfo Pardo 150 
Don- Juan Corroa 250 
Don Felipe 'Gómez Aeevo ^ 50 
Don Emilio García Illerá...,. 100 
T o t a i . . 
* * * 
0.400 
Continuaremos publicando cuantas su-
mas sean recaudadas para este fin. 
* * * 
Se admiten suscripciones en las Redac-
ciones de los diarios locales y en la Secre-
taría del Tiro nacional (Kscnela Indus-
trial , calle de Sevilla). % 
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POR TELÉFONO 
Llegada de náufragos. 
BILBAO, 7.—•Esta tarde, a primera ho-
ra, han llegado los tripulantes del vapor-
no ruego «Tiger.., hundido ifrente a las 
castas de Vizcaya. 
Conducía cargamenio de mineral, de 
Garrucha a Glasgow. 
IEI buque fué detenido por un subma-
rino alemán, y una ve? reconocido por el 
comanidante y comprDbado que llevaba 
contrabando de guerra, dió oiden a la 
tripukición de que le abandonase. 
Después que los tripulantes hubieron 
ocupado los botes salvavidas, fué hundi-
do el «Tiger» por medio de bombas. 
Los botes fueron remolcarlos al puer-
to por el pesquero «San Miguel... 
'Por la noche, de nueve a nueve y me-
dia, ira llegado la tripulación del vapor 
noruego rtLeikanger.., de 6.500 toneladas, 
hundido cerca de la costa por un subma-
rino alemán. 
Conducía, 7.000 toneladas de trigo, dé 
Baliimore a Nantes. 
Toda la tripuku'áón se ha salvado. 
¿Ccnvoy atacado? 
A última hora han comenizado a circu-
lar rumores de que un convoy que pasó 
frente a San Sebastián, a las "diez y cin-
culenta, de lia mañana, compuesto de tres 
vapores ingleses, dos noruegos, .un . grie-
go y uno holandés, ha sido atacado por 
un submarino alemán cerca del cabo Ma-
chlchaco. 
Se dice que cuatro barcos han .conse-
guido huir, refugiándose en aguas juris-
diccionales y entrando en el puerto de 
Bermeo, y otros dos han enltirado en Bil-
bao, habiendo sido hundido el sexto. 
•Por último, se asegura que el barco 
hundido lo ha sido a seis millas de la 
costa. 
Pitfüendo trigo, 
El gobernador civil, en vista del ruego 
que le han hecho Jos fabricantes de hari-
na, se ha dirigido al Gobierno pidiéndole 
que parte del trigo adquirido en ,1a Argen-
tina, y que ha sido traído recientemente, 
sea destinado a Bilbao. 
En vías de arreglo. 
Se asegura que la huelga de los 700 
obreros de la fábrica La Delta se encuen-
tra en vías de arreglo. 
El gobernador civil citó hoy al dueño 
de la fábrica, quien ha dispuesto el cierro 
de la misma, pero como estaba forastero 
no ha podido conferenciar con él, propo-
niéndose hacerlo cuando regrese, ma-
ñana. 
Más del hundimiento del «Tiger». 
BILBAO (2 madrugada.)—Hemos teni-
do ocasión de hablar con el maquinista 
del pesquero «Cocherito.., de la matrícu-
la de Bermeo, que trajo los náufragos del 
vapor noruego «Tiger.., hundido por un 
submarino alemán frente a la costa. 
El mencionado maquinista nos ha ma-
nifestado que se encontraban dedicados 
a Jas íaenas de la pesca, cuando de pro-
to apareció cerca de ellos un submarino. 
El vapor noruego se encontraba en 
aquel momento a una milla, próximamen-
te, de"la costa, y por la parte de proa a 
unos 70 metros de distancia, apareció el 
sumergible. 
Este disparó dos cañonazos de aviso- y 
el «Tiger.. se detuvo. 
Entonces el submarino, con doce hom-
bres sobre cubierta, se dirigió hacía él, y 
cuando hubo llegado a su lado, pasaron 
a su bordo tres oficiales allemanes y obli-
garon a la tripulación a embarcar en los 
botes salvavidas. 
Los imaninos alemameis tomaron el go-
bierno del «Tiger» e hicieron rumbo al 
Norte, para salir de aguas jurisdicciona-
les, y cuando se encontraba a ocho millas 
de la costa, le hundieron por medio de 
bombas. 
N. de la R.—Hasta aquí Jiemos podido 
llegar, a duras penas, sorteando las fre-
cuentes interrupciones de la censura; pe-
ro de aquí, a pesar de los grandes esfuer-
zos de muestro activo corresponsal, ha di-
cho el riguroso y escrupuloso censor que 
no se pasa, y nos ha sido imposible con-
tinuar nuestra conferencia. 
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Diputación provincial. 
La sesión de ayer. 
Bajo la presidencia de don Ensebio 
Huiz Pérez, y con asistencia de los seño-
res Agüero Regato, Alvear, Diez de los 
Bíos, Fernández Galeya, 'Gómez Setlén, 
Gutiérrez Calderón, Ilelgnera, Durante. 
Lastra, Soberao do la Fuente, Zorrilla y 
Zamanillo, celebró ayer reunión la exce-
lentísima Diputación provincial. 
ISe lee y aprueba el acta de la sesión 
anterior y la de la sesión ordinaria co-
rrespondiente a i día 23 de noviembre de 
1916. 
—Se da cuenta después de las comuni-
caciones que dirige el gobernador civil 
de la pravincaa, jcomumicando haber re-
ñí un ciadio a su condición de aOcalde y 
crxncejal del Ayuntamiento de Valderre-
dible don Nicolás García Bustamante, por 
incompatibilidad de estos cargos con el 
de dipuitado provincial que en la actua-
lidad ostenta. 
—.Seguidamente se procede é ha desüg-
uación de vocales de la Comisión provin-
ejial, estahleciéndose los cuatro turnos que 
a continuación «e expresan. 
Para la primera, quedan elegidos los 
señores KeirnándAz Caleya, Zorrilla, Za-
manillo, RÍVÍIS, Bustamante y Sánchez. 
Para la soguindia, los señores-Agüero S. 
de Tagle, Alvear, Calderón, Díaz Martí-
nez, Diez de los Ríos y Soberón de la 
Fuente. 
'Para la tercera, los señores Helguera, 
Morante y Agüero Regato; y 
l'ara la cuarta. Jos señores Durante, 
González y Lloreda. 
—A renglón seguido, y en votación se-
creta por papeletas, se elige a don Ra-
món Fernández Caleya vicepresidente de 
la 'Comisión provincial en primer tnrnn. 
por 13 votos. 
Para las cuatro Comisiones especiales 
se nombra a los"siguientes señores: 
'Gobernación.—'Calderón, Helguera, Gó-
mez Setién, Torre, Soberón y Ceruti. 
Hacienda.—Zamanillo, ÍPrléte Lavín, 
Díaz Mariínez, Morante, Lastra y Busta-
mante. 
Fomento.—Diez de los Ríos, Alvear, Gó-
mez Setién, González Gutiérrez, Sánchez 
y Agüero Regato. 
Beneficencia.—Rivas, Lloreda, Zorrilla, 
Durante, Agüero S. de Tagle y Fernández 
Caleya. 
Para representar a la Diputación en la 
Junta de Obras del puerto quedan desig-
nados los señores Ruiz Pérez y Agüero 
Regato. 
Se nombra suplente de la Comisión mix-
ta de Reelutamiento, en sustitución del 
señor Alvear, al señor Agüero Regato. 
El señor Femánde'z Calteya da las gra-
cias por el nombramiento' que se le ha 
conferido. 
—Se da cuenta más tarde de la Memo-
ria que eleva a la excelenilísima Diputa-
ción la Comisión provincial, en la que 
constan los acuerdos adoptados con ca-
rácter de urgencia, pur esta Comisión, 
v quH quedan sobre la mesa. 
—Se señala, como orxlen del día para la 
próxima sesión los asuntos que despachen 
las Comisiones respectivas. 
Y se levanta la sesión. 
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GUISANTES TREVIJANO s i n T o l o ? ^ 
tifloial. 
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Ecos de sociedad. 
Viajes. 
Em el tren correo de Madrid salió ayer 
para Illa corte el senador por esta provin-
cia don Enrique Pico. 
Un bautizo. 
Kn Madrid ha. recibido las aguas hau-
tiismales, hace unos días, un preciioso ni-
ño que dió a luz el 2G del pasado mes la 
distinguida esposa de nuestro porticulaa-
amiga el notable jurisconsuilto cícrn Pedro 
María de lisera y Pérez. 
Ei niño tuié apadrinado por doña Con-
suelo Rosales y don Ped,m Mairía de Lise-
ra, magtiistrado del Tribunal Supremo, y 
íué insenipto en'el registrof parroquial con. 
los nombres de Pedio María.Federico Mi-
gue'! Isidoi»>. 
Nuestra enlhoivbueaia a Jos venturosos 
pad res. 
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D E L A G U E R R A E U R O P E A 
POR TELEGRAFO Y TELEFONO 
Mil. 
(El día de Santiago del doirriente año, y 
como prólogo de 3as grandes corridas que 
se eeilebrarán en el mes de agosto, tendrá 
lugar una magnífica novillada, organiza-
da por «La Oaridad de Santander», en la 
que se oorrerán seis .hermosos toros de Vi-
llar, de Salamanca, por 'tes 'cuadrillas de 




MADRID, 7.—Se (ha celebrado en eS Pa-
lacio de Pellas Artes el nombramienlú 
electivo dieli Gomlité Julrado calriflcadlor de 
los trabajos presentados en la Exposición. 
Han sido nombrados : 
Jurado de pintura.—Los señores Mon-
grev, Al'vairez Sotomayor, Héctor, Rome-
ro de Torres, Rodiríguez Aoosta y López 
Mezquita. 
Jurado de escuJituira.—Dos señores To-
rrens, Capus, Laza, Huertas, Aüail y her-
manos Osilé. 
Jurado de aiquitectura.—Los señóres 
Palacio, Oteio, Mendoza, Flores, Anasa-
gasti, Komá y Zuazo. 
Eff miniistro de Instrucctión pública reco-
mió la Exposición, haciendo' grandes 'elo-
gios de los trabajos presentados. 
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EL PUESTO.—Comedia, dramática, en 
tres actos y en prosa.—IIn tomo de % 
páginas, urna peseta. 
Acaba de publicarse esta comedia dra-
mática, del conocido escritor P. Antonio 
de Madariaga, que ha sabido poner en 
ella su conocimiento de la cuestión so-
cial y ski cariño a la clase obrera y a los 
iinstiiutos armadíOB de la 'Patria, sobre to-
do, el benemérito Cuenpo de Ja Guardia 
civil. 
El éxito franco que obtuvo cuando por 
primera vez se representó en.el «•Círculo 
Católico de Obreros», de Vitoria, y Jas 
vainas veces que se ha representado des-
pués, auguran que «El Puesto» será vis-
to y leído con verdadero interés por los 
amanees de lo escena católica. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
PARIS (Torre Eiffel.)—El comunicado 
oficial francés, de las tres de la tarde de 
hoy, dice: 
Durante la tarde y noche de ayer, hubo 
nuevas reacciones alemanas al Norte die 
Soissons y en el ca>mü'no de Illas Damas, 
donde. JHemos comprobado la presencia de 
cuaíro nuevas divisiiones enemigas. 
Dos íijlleínanes, dtesipués de un vivo bom-
bardeo, contraaíacaroh nuestras posicio-
nes de la granja de Froldevaux", el firerte 
Cerny-Hurtebise y las alturas de Craonne 
y Vandecouit. 
I.a lincha fué muiy encarnizada, resul-
tan dio favorab'llra paira las tropas í ran cesas, 
que resistieron todos los ataques, mante-
nien lo íntegramiente nuiestras (Mneas. 
Las masas enemigas, diezmadas por el 
liro do nuestra artillería y ametrailado-
ras, sufrieron pérdidas enormes. 
Durante los combates hiemos hedho más 
priídonerlos. Pasan de 6.200 llós cogidos en 
estas últimas operaolohes. 
Asdiande a. 2*1.000 el número dé prisio-
neros aleinianes cogiidos en la bátalla ini-
ciada el 16 de ahr i l 
En el resto del frente, acciopes inteirmdT 
tenltes de aiiitiJlería. 
Rechazamos, golpes de mano defii eneRvi-: 
go en Argona, hacia Yolarite y el boaque 
Grurie. 
Por nuestra parte, reaiteamos (incursio-
nes en las líneas lememigas en Sonvaux y 
al Este de Moncel.».-
Los estudiantes chinos en Prusia. 
ÑAUEN.—Ell iGobierno prusiano ha dis: 
puesto que Jos estudiantes •chinos sigan 
estudiando en las Universidades alemanas 
sin dificu'Itad de ninguna clase. 
Pana perseguir al capitán Risgthofen. 
ÑAUEN.—Los ingleséis han don tratado 
una escuadrilla de aviadores voluntarios, 
cuyo único objetivo sprá 1̂ destrudir el 
aviión pilotado por eOl oapitán aviador ale-
mán Risigth<ífen, que ha derrabado ya 52 
aparatos enemlligos. 
EJ aviador ingiés que destruya el apa-
rato delll citado piloto áiemáin será recom-
pensado con la cruz de la Victoria, se le 
concederá el ascenso, se le regalarán 5.000 
libras estei linas y se le . entrogará un 
avión. 
La fábrtíca de aviones de guerra a cuya 
marca pertene-zca ed que destruya el del 
aviador a|l,eimán otorgará también un pre-
mlio.. 
Un fotógrafo de peíícuilas del ejército 
británlico irá a impresionar una peJMcula 
del desairrofllo de estos combates. 
Los .allemanes aconsejan qu(e se eQeveh 
globos con tribunas, y el barón de Risg-
thofen declara, por su pa/rte, que liará 
cuanto pueda por que eatos combates ten-
gain el mavor interés, 
COMUNICADO ITALIANO 
COLTANO.—El Gran Cuartel general del 
ejéroito italiano comunica el siguiente par-
te oficial: 
«Activiidad de Ha lucha de artillería en 
efl valle ele Sugana. 
En los AJipes Gmlriaos, desde 'Plawa has-
ta 'el mar, furioso cañoneo. 
Eiíeuentros de patruilas, durante los cua-
tes hicimos varios prlsiome'ros.» 
El Emperador austríaco en Cracovia. 
VIENA.—Los Emperadores han llegado 
a las nueve de la mañana a la ciudad de 
Cracovia, donde fueron reoibidos por el 
ardhliduquie Caijlios, Illas autoridades y' él 
pueblo en masa. 
En medio de una lluvia de flores fuieron 
licus Emperadores al Ayuntamiento, donde 
el gobernador de la candad feBicátó y dió 
la bienvenida a los regios huéspedes. 
El Emperador agradeció el saludo y re-
aiblió numerosas Comisiones paiilamenta-
rias. 
Dina de Illas Comisiones iba presidida por 
di pufesidente del Club polaco,, quien pro-
nunció un discuirso expresaindo un voto de 
fiddliidad a La persona del Emperador. 
El miniistro Riilunske pronunció um dis-
curso, durante el cuaJ 'manifestó que líos 
habitantes de PolJoínia y 'Galitzia estáai pro-
fundamente satistecíios de su Emperador 
y se presentan fieles y sumisos a su auto-
ridad. 
)Eí Emperador contestó, agradeciendio 
íntimamente la fideliidad ded pueblo po-
lactd. 
La asamblea parlamentaría aliada. 
PARIS.—Siguen lías deliberaciones de la 
Asamblea parlSamentaria de Jos aliados, 
habiendo resuidlto 'aydr cuestiones impor-
tanteis que afectan al aprovisionamiento 
de trigo y carbón. 
PARTE OFICIAL INGLES 
LONDRES.—El comunicado oficial del 
ejército británico dice lo siguiente: 
«Hemos mejorada nuestras posiciones 
en la línea de Hindenhurg. 
Al Este de iRullecouirt ihemos ganado te-
rreno en direoaión del pueblo. 
Hicimos algunos prisioneros.» 
Anticipo al Gobierno inglés. 
WASHINGTON.—Ha sido concedido al 
Gobieiiimo inglés un anticipo de 1.250.000 
dólares. 
Náufragos de arribada. 
EL FERROL.—Han desembarcado 22 
tmpulliantes del vapor «Joane», de 4.000 to-
néiadas, hundido por un submarino ale-
mán cerca de la Estaca de Vares. 
El submarino qoncedió a los tripulantes 
cinco minutos para desambarcar, hacién-
dolo así y pasando a ocupar los botes sal-
vavidas. 
El «Joane» conducía cargametnto de mi-
neral paira Ingliatera. 
Pockte momientos después de abandonar 
(los tripulantes eU buque, fué éste hundido 
por medio de bombas doilócadas 'en su in-
terior. 
Los tripulaaites fueron recogidos par dos 
balrcos pesqueros españoles, que los han 
renindicado a este puerto. 
Este miismo submarino es el que hundió 
a Hos barcos «Tranf», noruego, y ((Jebe.., 
itaMaflio. 
De El Porral han sailido numjeírosas ém-
barcaciones para recoger a los náufragos 
de'estos buques. 
Bolivia rompe con Alemania. 
AMSTERiDAM.—El presidente de la Re-
pnblk-a de Bolivia. ha enviado al minis-
tro de Negocios extranjeros, por media-
Julio Cortiguera. 
PARTOS 
Enfermedades de ios niños y de la mujer. 
PASEO DE PEREDA (MUELLE), 16. 3.» 
Consulta de once y media a una. 
Teléfono número 620. 
Francisco Setién. 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oidos. 
BLANCA, NUMERO 42, 1." 
Consulta de nueve a una y de dos a seis. 
Dr. F. de la Torre. 
ESTOMAGO, INTESTINO, HIGADO 
Y PANCREAS 
CONSULTA DE DIEZ A DOCE 
Gratuita a los pobres lunes, miércoles y 
viernes, de nueve a diez. 
SAN PRANQiaOO. NMMiRO i . 1.* 
Pepinillos, Variantes, Ai- TREUI iAMn 
caparras, Mostaza i n L I i a H n u 
0 , 0 Y ^ k L T Y 
GRAN CAFE RESTAURANT 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servíale a la carta y por oublertos 
HABITACIONES 
Garlos Rodríguez Cabello 
MEDICINA Y PARTOS 
Consulta de doce a una, en el Sanatorio 
del doctor Madrazo, de tres a cuatro, en su 
domicilio, Wad--Rás, 3," 3.° 
Excepto domingos y días y lestivos. 
Vega Lamerá. 
DEL INSTITUTO RUBIO, DK MADRID 
Médico especialista en enfermedades de la 
mujer y partos. 
Cont.» de 11 a 1.—ArciUero, 4. 2."—Tel. 786 
cWón del cónsul gene,ral, urna comuniea-
ción haciendo saber que rompe eus rela-
ciones comereiales con Alemania. 
El eóneul general de Alemania se en-
cuen:tm actualmente en Suiza. 
La falta de carbón. 
LONDÍRES.—Los armadores noruegtó se 
emcuentran dispuestos a amarrar sus bu-
ques por fallita de, cafrbón. 
El Gobierno chino, enérgico. 
'PEKIN.—El jefe del Gobierno Iba resuiftl-
tu (i/isnlrver efi" Parlamento si no. vota la de-
• I;u-aiiión de guerra a AHemania. 
La conferencia francoingiesa. 
PARIS.—Contiiiúa la conferencia de 
lo© representantes francoingleses ocupán-
dose principalmente de los asuntos rela-
cionados con la manera-de evitar los da-
nos fine causa la guerra «submarina. 
A dar buenos consejos. 
NUEVA YORK.—La Federación ame-
ricana ha dispuesto que vaya a Rusia 
una Comisión encargada de' hacer pre-
sión cerca de los socialistas rusos para 
que contim'ien la guerra. 
Los delegados franceses. 
CHICAGO.—Han sido recibidos, con ex-
traordinarios honores, los delegados fran-
ceses ¡señores Viviani y Joffre. 
Embargo de géneros neuitiraies. 
PAiRIS.-^El Gobierno de Washington 
ha sido autorizado para proceder al em-
bargo de todos los géneros que por me-
diación de los neutrales europeos sean 
enviados a los «lemanes. 
Otro golpeoito ai voluntariado. 
WASHINGTON. —iSe dice que 200.000 
voluntarios se Iban puesto a disposición 
del ex presidente Rooeevelt para formar 
un Cuerpo expedicionario que venga a lu-
char á Europa. 
Unu de los Esitados del Sur ha ofrecido 
un millón de dólares para atender a las 
necesidades de la formación de este Cuer- ' 
po expedicionario. 
Se organizarán seis brigadas. 
Embajadores de viaje. 
WASHINGTON, -w El embajador de 
Austria en los Estados Unidos y el de 
Aicniaiila en Cuba han embarcado para 
regresar a su patria. 
¿Atacarán a retrogrado ios alemanes? 
iPETROGRiAIDO.—El general Corniloff 
lia dirigido una. orden del día a las tro-
pas, haciéndolas un Uamamiento y (ha-
ciéndolas saber que ios alemanes acumu-
lan fuerzas considerables en Libau, con 
objeto de atacar la capital de Rusia. 
COMUNICADO ALEMAN 
ÑAUEN.—El comunicado alemán de la 
tarde, dice lo Siguiente: 
«Frente occidental.—Ejército del prín-
cipe Ruperto.^Eni Lens y Arras la lucha 
adquirió más Intensidad'. 
La lucha se extiende de Oeste a Este, 
pasando por Ullecourt. 
El enemigo sigue bombardeando San 
Quintín, habiendo causado algunos da-
ños. 
Tamhién cansó algunos destroz/os en la 
capital. 
Ejército del kronprinz.—A raíz de las 
sangrientas bajas sufridas por los fran-, 
ceses, desistieron durante la mayor par-
te del díca de ayer de continuar sus ata-
ques. 
Sólo por la tarde contraatacó el enemi-
go eni.Four de Maissons y Braye, siendo 
rechazado. 
A l anochecer, y durante toda la noche, 
el enemigo realizó violentos ataques a l 
Norte de Lafaux y en la carretera de Sois-
sons en Ailly. 
Nuestras iberoioas tropas se mantuvie-
ron en sus posiciones. 
Entre Ailly y Craonne se malogró itam-
bién un ataque de los franceses. 
Al Norte del monte Invierno se ha lu-
cihado durante todo él día. 
Xuestnas tropas han recuperado ¡ta pem 
diente Norte del monté, afianzándose en 
ella, a pesar de los violentos contraata-
ques del enemigo. 
Los. franceses han tenido que retirarse 
a la pendiente Sur. 
La alta meseta está desalojada de am-
bos combatientes.» 
Ell pueblo de Oheweux está en nuestro 
poder. 
También este día ha sido intensa la lu-
dha en ali Aisne, decidiéndose en nuestro 
favor. 
Desde el día 5 de mayo hemos cogido, 
entná Soissons y Relms, nueve oficiales y 
1.725 solidados prisioneros. 
El boltín se eleva a 41 ametralladoras y 
varios ifusillés automáticos, y en ludia aé-
rea hemos derribado 14 aparatos inglieses. 
¡F/t-ente oriental.—Aparte de algunos mo-
vimientos paroiallies, tranquiJidad en el 
conjunto ded frente. -
Frente macedóniLc(o,'.—En el arco del Czer-
na, el fuego de artillería aumentó a ratos. 
Hemos rechazado ataques de la imfante-
ría enemiga, die( poca importancia. 
Al Oeste deli lago Vardar se ba malo-
gra d|d un ataque de los fingieses contra un 
puesto de observación de Jlos búlgaros.» 
Aeroplano alemán sobre Londres. 
LONDRES (OficiiaD)).—Un avión enemigo 
ha vedado esta m a ñ a n a sobre los arraba-
les dle la ciudad dé Londres, arrojando 
cuatmo bombas. 
Han resuptado tnes muertos, dos heridos 
y algunos edlifloios ligeramente averiados. 
SEGUNDO COMUNICADO ALEMAN 
KOENIGSWUSTERHAUSEN. - El »e 
gundo comunicado del Gran Cuartel 
(ferieral alemán, dice: 
'«En el frente de Arras continúa la acti-
vidad! de Ula iriíensa lucftm de artillería. 
Entre Portan re y Ribecouirt hemos re-
ohazado, con grandes bajas, destacamen-
tos enemigos. 
También ihemos reciba zado en Bullecourt 
ataques die los ingleses. 
En eft Aisne, cerca de Craonne, fracasó 
con grandes bajas un ataquie de los fran-
oeses.» 
ULTIMO PARTE FRANCES 
PARIS.—El comunicado oficial facili-
tado a las once de la noche, dice lo si-
guiente: 
<<Durante ol día, los alemanes no han 
reaJHziado ninguna nueva tentativa al Nor-
te del molino de Lafaux y en el camino de 
las Damas. 
La Uluciha die artillería dontinúa violienta 
en la región de Urtebise y Craonne. 
Los franceses Aran cañoneado Has posi-
cdotíes enemigas. 
Los iprisioneros ih'eablos duran ta ía jor-
nada de ayer refieren que las tropas ale-
niiana.s que atacaron por la nocihe sufrie-
ron pérdáds importantes. 
Al Noroeste die Reims hemos llevado a 
cabo con. éxito una operación de d¿taille, 
ensanobando nuestras posicioanes aü' Sur 
de Spigneul. 
Hicimos un centenar de prisaonems, de 
los cuales ocho eran oficiales. 
lAcrtilvidad de la artillería en ieüi resto del 
frente. 
Fneintie oriental)!.—Luicllia de artiillería en 
todln el frente. 
Un ataque dle los contingentes franceses 
y las fuerzas venizeilistas, en lar egión de 
SalTómlea, nos permitió apoderarnos de 
una posición avanzada e.n un ifrente de 
cinco kii lómetros. 
Un contraataque búlgaro fué rechazado 
por un regiimiénto venizieilista. 
Hicijnos alguino'S prisioneros. 
Las fuerzas venizelistas se ¡han portado 
he rolioa mente.» 
esta «iHii. Pe i les condiciones a la i l M HiSPin do «ICfllíl i Q[ I I M , M n M s , 8,1.°, y os convenceréis m islas son snimeÉ m m u ¡ , 
Reuma ciaticarma. 
5¡ desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sastrería 
LA VILLA DE 
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Colegio de Corredores de Comercio 
dle Santander. 
Cédulas Banco Hipotecario de España, 
.') por 100, a 105,05; pesetas 4.500. 
Dliligiaciones ferrocarril de Santander 
a ii;lbau, emisión de ̂ 1895, a-34 potr 100; 
pesetas 3.500. rdiérñ de Madrid a Zaragoza y Alican-
te, serie A, de Valladolid a Ariza, a 101 
pnr KK); pesetas 41.500. 
Idem Ayuntamienilo de Santander, 5 
pór 100, a 78,50 ipor 100; pesetas 5.000. 
B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
Interior, sprie A. a 75,80. 
l ' l i ' in , serie C, a 75,éiX 
Ktem, serie D, a 73,80. 
ACCIONES 
FeiTOcarriiji 'áe Día Robla, a a35 pesetas. 
tdena N«i*e Qe España, a 338 pesetas. 
Na-ylera Sota y Azrnar, a 1.800 pesetas, 
lin del rorneinto, <i<Mi prima de 50 pese-
tas; 1.755 y 1.700 pesetas, contado, pre-, 
•f-edenle, y 1.765 pesetas, contado, del día. 
-Marítima del Nervión, a 1.825 pesetas, 
lin del corrienite; 1.810 y 1.815 pesetas, 
contado, del día. 
Marítima Unión, a 1.570, 1.565 y 1.570 
pesetas, fin del corriente; 1.550 pesetas, 
fin del eorjtfcerité, con opción en baja, y 
1.580 jxeisetaa, fin del corriente, con pri,-
nia ¡le 50 pesetas;. 1.550 y 1.555 pesetas. 
\ ; . r iera Vascongada, a 750 pesetas, ñn 
del corriente; 740 pesetas, conitado, prece-
•dernte; 745 y- 740 pesetas, contado, del día. 
Naviera Bachi, a 1.685 pesetas, ñn del 
corriente; 1.665 y l.()75 pesetas, contado, 
del día. 
Níwiera Olazarri, a 1.425, 1.4:50, 1. Í35 y 
1.430 pesetas, fin del corriente; 1.405, 1.410 
y 1.415 pesetas. 
Vaáób Cantábdca de Navegación, a 740, 
750, 760 y 770 pesetas, fin del corriente; 
740 y 750 pesetas. 
Ifidroeiéctrica Ibérica, a 900 pesetas. 
Haseonia, ordinaria», a 585 v 586 pese-
ta». 
MhKs Hornos, a 3.t2 por 100. 
Resinera Española, a 220 pesetas. 
Sociedad general de Industria y Comer-
cio, serie A, a 113,50 pesetas; serie B, a 
1.135 pesetas. 
Explosivos, a 255 por 100. 
OBLIGACIONES 
Ferrocarril de Durango a Zumárraga, 
primera serie, a 80 por 100. 
Mein de Tude'Ja a Bilbao, especiales, a 
98,50 y 98,40. 
I I in de Asturias, Galicia y León, pr i -
mera, hipoteca, a 64,25, 'contado, prece-
dente. 
Idem Noiife-, primera serie, primera h i -
poteca, a 64,10, contado, precedente, y 
64,25, contado, del día. 
lid dio eléctrica Ibérica, a 99,75. 
Hidráulica Santillana, a 93 por 100. 
Bonos de .la Constructom Naval, a 104 
por 100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
París dheque, a 79,10; francos 15.424. 
Londres cheque, a 21,60; libríus 521. 
Londres cheque, a 21,51; libras 12.500. 
•vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvw 
Vida religiosa. 
Santoral de hoy.—La Aparición de san 
Miguel Arcángel; Santos Víctor, Acacio, 
mus.; Dionisio, Eladio, P^dro, Wiirón, obs. 
Santoral de mañana.—Santos Gregorio 
Naeianceno, ob., dr.; Geroncio, ob., m. . 
Hermas, Beato. 
En las Hermanitas de los Pobres. 
('.liltos extraordinarios y solemnes orga-
nizados por las Hermanitas de los Ancia-
nos desamparado» de esta ciudad, para 
obsequiar a su excelsa Patrona la Virgen 
de ios Desampanados, en la capilla de Ja 
Casa-Asilo de Pobms, que terminarán el 
13 de mayo. 
Todos los días,, a las seis de la tarde, 
Exposición de Su Divina Majestad, Esta-
ción y Rosario; Ejercicio de las Flores, 
Novena y sermón, finalizando el acto re-
ligioso con la bendición de iSu "Divina 
Majestad y cánticos a la. San-tísima Vir-
gen. 
E-J día 13, a las seis y media de la maña-
na, misa de comunión, con acompaña-
miento de armónium, y a las diez, misa 
solemne, qne celebrará el muy ilustre se-
ñor don Eduardo Calvo, dignidad de 
chantre de la Santa Iglesia Catedral, y 
sermón, que predicará el muy lilustre se-
ñor don Pedro S. Camporredondo. 
Por la tarde, conclusión de la Novena 
con Ja soilemnidad de todos los días y ser-
món del muy ilustre señor don Jacinto 




A dique.—En la farde de ayer entró ál 
dique de Gamazo, ( on objetó dr 'Ihnpi.ir 
y pintar fondos, el vapor español «Mar 
Uriliterráneoi). 
Después saldrá, en laslre. para Norte 
América. 
El «Alfonso XII». Kn la mañainia de 
hoy regresará de Bilbao H t ivasnl lá ni ico 
español ((Alfonso Xil». 
Por la iLanlc saMr;i. en viaje cxlraonli-
nario, para Nueva York y Halviini, mn-
dnciendo unos £0601 pasajeros y 60 tone-
ladas de carga, general." 
Hallazgos.—-La Comandancia de M i l i -
na de .Santander, bace saber: 
Que por el vecino Manuel Hoz, patrón 
del vapor de pesca «-Santa Agueda», fué 
encontrado el día 2 del mes de mayo, a 
18 imillas al Oeste de Cabo Mayor, seis 
barriles y un bocoy, que contieiien vino, 
al parecer, y 4-8 sacos ̂ e oaoao averiado, 
Un bocoy y cuatro 'barrites tienen las 
marcas P. F., y los dt'ros dos barriles 
C. A., y los sacos de cacao tienen la mar-
co ((liiiidarozema» v las letras M. C. 
* » « 
Qne por el vecino Eugenio San Miguel, 
pa t rón 'de l vapor de pesca ^Bide-ÓneriaK 
fué encontrado el día 2 del mes de mayo, 
a 18 millas al Oeste de Cabo Mayor, 11 
cuarterolas de vino,al parecer, cuatro de 
éstas vacías y siete mediadas y derra-
mando; un saco de harina; oí cuarteles 
de escotilki; y tres II-OZIKS de iiahkis, con 
las marcas C. A. E. 
» * * 
Que por el vecino Manuel Hoz, pa l ron 
del vapor de pesca «Sania Agueda», fué 
encontrado el día 3 del mes de mayo, a 18 
millas al Oeste de Gaho Mayor, dos bo-
coyes y seis barriles conteniendo vino, 
al parecer, cuyas señas son: los dos 'bo-
coyes y cuatro barriles, tienen las mar-
cas P. F., y los otros dos barriles, ias 
marcas C. Á. OE. 
« * * 
Que por el vecino Marcos Abaroa, pa-
trón del vapor de pesca ((Peñas Arriba)), 
fué encontrado el día 3 del me» de mayo, 
a la altura de Comillas, 71 sacos de ca-
cao y un bocoy coiiíenkindo, al parecer, 
viruo; cuyas senas son: los sacos de cacao 
llenen las marcas «Rozemabinda))"y M. C. 
y el bocoy, P, F. 
•* * *• 
Que Por <-'l veoino Fraaciscp Aaísürena, 
patrón tíel vapor de pesca «gan Pedro», 
mé éncontraoo el día 3 del mes de íiíáyd, 
a 18 millas al Oe«le de Cabo Mayor, seis 
ñocoyes conieniendo vino blanco, y t in-
to, al parecer, con las marcas P. F.. sin 
mas señas. 
\ en su virtud invita a ios que se crean 
con derecho a su propiedad se personen 
en el plazo de un mes, coñxado a parar 
desde aa fecha aeikpreseiiKe edicto, ante 
aqucUa autornaad, apollando las pruebas 
que lo justiáquen, en la dnteligenoia que, 
oe no hacerlo en el plazo marcado, se en-
i i ende renuncian a su derecho. 
* * # 
El ayudante de Marina de San. 
cente de la Barquera, hace saber: 
Que por el pa t rón de la lancha de va-
por, nombmda «Virgen de la Gina», fué 
enconirada, a unas seis midas del puer-
to de Comillas, una cuarterola que se (ha-
llaba flotando en el agua, de una cabida, 
aproximadamente, de ocho arrobas, y 
contenie>udo, al 'parecer, grasa de clase 
desconocida, sin señales ue ninguna, es-
pecie en el envase. 
Los que se crean con derecho a dicho 
liailazgo se presentarán ante aquella au-
toridad, en el plazo de un mes, aportando 
pruebas qne lo justitique, en la inteligen-
cia que, de no hacerlo-en el plazo mar-
cado, se entiende a-enuncian a su dere-
cho. Para los que hicieren) su presenta-
ción en las Capitanías de puerto de la 
comprensión de esta provincia maríihna 
se tes prorroga el plazo de tres dkis más 
del plazo señalado. 
Mareas. 
Pleamares: A las 3,59 m. y 4,19 t. 
Bajamares: A las 10,17 m. y 10,3ü n. 
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T r i o u n a i e s . 
EN LA AUDIENCIA 
Ayer tuvo lugar el juicio oral referente 
a causa incoada en el Juzgado del Este, 
contra Elíseo Rodrigo Sierra Solano, acu-
sado de haberse resistido a cumplir las 
órdenes del guardia municipal Tomás 
Uuiz, y de haber arrancado a éste un bo-
tón del capote. 
El ministerio fiscal solicitó se le impu-
siera, como auí:or de un delito de resi»-
tencia a un agente de la autoridad, la pe-
na de un mes y un día -de arresto mayor 
y 125 pesetas de multa. 
El letrado señor Espina (dom .1.), en 
nn hábil informe, sostuvo que su defen-
dido no era autor d i ni'iigún hecho puni-
ble. 
El juicio quedó para sentencia. 
Suspensión. 
El juicio oral señalado para el día de 
ayer, iretferenlte a cansa s-egnkla éíi el 
Juzgado dd Oeste, contia l 'dra Valle, 
por (|nchraiilain¡fnto de condena, fué 
suspendido por ^nferiiieilnd de la proce-
sada. 
Sentencias. 
En causa procedente del Juzgado del 
Este, se ha dictado sentencia., condenan-
do a francisca Higdnia Gutiérrez, como 
autora de un delito de hurto, a la pena 
de cuatro meses y un día de arresto ma-
yor. 
—En otra procedente del mismo Juzga-
do del Este, tamibién se ha dictado sen-
tencia, condenando a Dorotea González 
Ordorica, conocida con el nombre de Jua-
na, y María Navamuel Ortiz, como auto-
ras de un delito de lesiones menos gra-
ves/ a. la pena de un mes y un día de 
arresto mayor e indemnización mutua de 
36 pesetas. 
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SUCESOS DE AYER 
Conato de incendio. 
A lacs diez de la mañana de ayer se ini-
cio nn iicqueño inceindiio en la chimenea 
de la casa número 21 de la oalle de San 
Francisco, cuyo incendio careció de im-
porUmcia, siendo sofocado a los pocos 
nioinentos por algunos bombero®. 
Una ducha. 
A l pasar ayer, a las ds de la tarde, por 
la Alameda de Oviedo, Saturnino Váz-
quez, de uno de los pisos de la casa núme-
ro 6 de dicha calle le arrojaron una re-
gular canitidad de áigua, propinándole 
una ducha de impresión, que, natural-
mente, le impresionó hasta el punto de 
poner el hecho en conocimiento del guar-
dia municipal de servicio en aquella ca-
lle, el cual subió a los pisos de la casa; 
pero 'no pudo averiguar quién había si-
do el gracio»o o la graciosa que había 
pasado por agua al denunciante. 
-\Iicniii ;i„s se averigua la verdad^ el guar-
dia creyó lo más oportuno den iniciar a 
nulas las sirvientes de aquella casa. 
El pajarito.se enfada, o una 
portera irascible. 
Este itátuíitOy que después de dar mu-
chas vueltas al magín aros ha parecido de 
perlas para una zarzuela en un acto y 
tres cuadros, ¡lis oolocamos a la oansideru-
cidn de nuestros lectores como preámbu-
lo para dar cuenta de un formidable es-
cándalo provocado ayer mañana por una 
portera oe la calle de Dáoíz y Velarde. 
Comienza el acto de la zarzuela: Al fon-
do. Ja calle. A la derecha, el portal seña-
lado con el número 5. Dentro del portal 
una jaula comeniendo un jilguero. Per-
sonajes: una portera clncuen'tona, un ofi-
cial de la limpieza pública, grupo de cu-
riosos y el carro de la basura. A l comen-
zar el acto el oficial (vulgo barrendero) 
agita fuertemente la campana, para que 
las domésticas se desperecen y acudan 
al carro a depositar los residuos y los pri-
meros bostezos que lamzarán durante el 
día. Con •tanta fuerza agñta la «broncí-
nea)) o ((metálica» campana—que el mi-
neral no hace al sonido—, que la porte-
ra inicia el siguiente diálogo: . 
La portera.—-Podía usted ir a tocarle la 
campana a San Roque, que como es de 
madera no oye. 
El oficial.—^Señora Nicomedes, teniga 
usted un poco de respeto a los santos, y 
no moleste, porque está en «oiff-iSjjde»'. (Pi-
torreo del coro^general.) 
La portera.—'(Indignada.) Lo que le di-
go a usted, barrendero, es que el paija-
rito que tengo aquí adentro, no está para 
que usted le destroce el «témpano», pues 
entomces no va a poder cantar. 
El oficial.—{Mirando compasivo al pa-
jarito.) ¡Valiente porquería! No vale ni 
pana ponerle con arroz, porque se con-
fundiría con un grano... ¿Pero eso can-
ta?... Si parece una hormiga reciéin na-
cida. (Nueva intervención del coro gene-
ral, con aumento de pitorreo y de indig-
nación porteril.) 
A las voces acude el guaidia munici-
pal de servicio, y al descender el telón y 
.erminarse el acto, se oyen—aunque no 
se perciben bien—unas cuantas interjec-
ciones lanzadas por la portem y contes-
tadas en voces incoherentes por el oficial 
de La l'impieza pública. 
K segundo cuadro se desarrolla entre 
los dos mencionados personajes y el guar'-
dia. municipal, no •lomando parte en él ni 
el carro de la 'basura n i los letreros de la 
calle. 
Dorante el tiempo que dura este segun-
do cuadro, las voces se suceden. Hablan a 
'a vez éil! oíkiral de la limpieza y llia portera. 
El guardia gesticula, y como el griterío 
ininenita, termina el cuadro a telón rá-
pido. 
EA te'ivero y úllitimo cuadro de esta ve-
rídica zarzuela, en la que el protagonis-
íú es eJ ha rromlero, que, al parecer, acos-
ininltra a dar lugar a estos espectáculos, 
!i,"rnána ein las oiicihias de Ja Guardia 
muniicipal. Un escribiente que redacta el 
parte. Un vecino de la casa que dice que 
el barrendero acostumbra a sonreirse de 
la portera, dos personas más que cele-
bran el éxito del saínete y el periodista 
que da fin a lo narrado. 
Las cásoaras de naranjas. 
Ayer tarde, una niña llamada Aurora 
Vega Herrera, de' doce años de edad, que 
circulaba por la calle del Río de la Pila, 
'pisó sobre una cáscara de naranja y ca-
yó al suelo, fracturándose la pierna iz-
quierda, teniendo que ser trasladada a 
la Casa de Socorro en el ciclo camilla de 
la Cruz Roja, y después de ser asisitdda 
en aquel benéfico eskiblecimiento, fué 
trasladada al hospital de San Rafael. 
Rogamos al señor alcalde lea detenida-
inente esta noticia, y al púiblico en gene-
ral procure tener uh poco de cuidado y 
no arrojar al suelo las cáscaras de na-
ranja-s, para evitar desgraoias de esta 
(dase. 
Una caída. 
En la Albericia, una niña llamada Isi-
dora Hoyos, de siete años de edad, que 
día en Iñ trasera de nn carro, ;tiuvo la ma-
la fortuiiia de caerse al suelo, producién-
dose, la fractura del cúbito y radio iz-
quierdos. 
También fué aslstiida en la Casa de So-
corro, adonde fué llevada en el ciclo ca-
milla de la Cruz Roja. 
Casa do Socorro. 
Además de las anteriormente mencio-
nadas, ayer fueron asistidas en la Casa 
de Socorro las siguientes personas: 
Manuel Cillero, de cuatro años, de una 
herida contusa en la región interparie-
tal. 
J GARCIA SUAREZ 
Alivio rápido, curación segura. 
Venta: Farmacias y droguerías. 
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Dolores Moran, de seis años, de una he-
rida coniiusa en la parte unterior y media 
de la pierna izquierda. 
Rafael Rivas, de once años, de una he-
rida coniiusa y una contusión en la re-
gión anterparietal izquierda. 
Teodoro Pérez, de trece años, , de una 
herida contusa en la región interparietal. 
Pilar San Miguel, de diez años, de una 
herida contusa m el dedo medio iz-
quierdo. 
Luis Santa María, de cinco años, de ex-
tracoióni de cal viva de ambos ojos. 
Felipe Sania María, de tres años, de 
exitracción de cal viva de ambos ojos. 
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ALFALFA, TREBOL. VALLlPn 
SEMILLAS seleccionadas, n,'. ET|¡,L 
y limpias de cuscuta. ' ' 'ficaj-l 
Muelle, número 9. • 
SANTANDK}¡ 
Subasta de madera [íj 
de 10 -lu 
i'l.. 
tua'l, y hora de las tres 
celebrará en la, Sala. 
Avnntaoiienio de Mienf 
300 pies de roble, del nifjnite Z ^ M 
Señora de la Virgen del Mi,u¿ 
tipo de 1.470 pesetas,-"" 
Marca registr 
fon ai-jw S 
condiciones que obran de inanfip' 
la Secretaita municipal. ' *m 
ñera 
ECTRICO. C 
o señor, qu>en 
'Boletín Oficial 9 9 
El sumario del número de esta publica-
ción, correspondiente a la lecha 7 del co-
rriente, es como sigue: 
C.obierno civil.-^Circularés.—Junta pro-
vincial del Censo: adjumlos y tupíenles 
para las elecciones parciales de conceja-
les en Suances y Valdeprado del Río.— 
Coiiiaiidaucia de Marina: hallazgos.— 
Idem del Juzigado de Marina de San Vi-
ceide Üe iíá Harquera.—Comunlciac'.idn del 
A y 11 n ta mié n to de V a 1 (le rredib 1 e.—Cuen-
ta de.l primer tirimeslre 1917, de la Deposi-
taría de fondos municipales de Val de 
San Vicente.—Providencias jwMciales. 
Anuncios. 
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NOTICIAS SUELTAS 
Inscripción de extranjeros.—La («Gace-
ta») d 1 3 de este unes, prorroga hasta el 
15 del corriente el plazo de iinscripción 
de extranjeros transeúntes, incluso dos 
internados y refugiados, y hasta el 31, 
la de extranjeros residentes en terriitorio 
nacional. 
DE 
P E D R O A . S A N M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
va, Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio es 
mererado en comidas.—Teléfono núm. 125. 
Camino vecinal.---Se ba señalado un 
plazo de quince días, a partir de ayer, 
para información pública en vista'de la 
(Leclaración de ul-ilidad pública del ca-
mino vecinal que, partiendo de 'la c;irre-
tera de Keranga a Solorzamo, terminé en 
el barrio de Fresnedo. 
EN ENCARGOS, para regalos, se sale Ge 
lo corriente en presentación, elegancia > 
finura, como es sabido entre su dititingui-
da clientela, la acreditada CONFITERIA 
RAMOS, San Francisco, 27. 
Caridad.—1'ara el pobre Ruperto Leal 
que anunciábamos Üiace naos días, hemós 
recibido, de una señora, dos pesetas. 
^ A . TVI T A. ja» 
El mejor desinfectante microblcida co-
nocido hasta boy. Para Agricnltura, Ga-
nadería e Higiene. De venta en todas las 
farmacias y droguerías. 
Para pedidos, al representante en San-
tander y su provincia, don Doroteo Pero-
te, Luán de Alvear, 8, 3.° ; 
«gante 
PUENTE NUMERO 3 * 
Unica Casa en uniformes para d 
amas, añas y niñeras. . 1 
Delantales de todas clases, cuellos 
tocas, etc., etc. • 
Hatillos para recién nacidos, form 
sa y española. ' m 
GRAN DESPACHO DE CARNFÍ 
JOAQUIN PUENTP ^  
General Espartero, 4 
Ternera especial, lechazo y 







bueno y barato; Vi^J 
F o n d a s , H o t e l e J 
" R e s t a u r a n t s y tien.l 
d a s d e n l t i - a m a r i n o J 
¡ 
ELIDAS FIJU 




¡la misma Comí 
Matadero.—Romaneo del día 
mayores, 15; menores, ,10: kiliwaiíl 
1416. 
Cerdos, 10; kilogramos, 906 . 
Oorderos, 171; kilogramos, 401. 
L o s e s p e c t á c u l o s 
SALON PRADERA. Hoy no h 
cióil. i 
Mañana, miércoles, «délail» del iwtil 
y popular ventrílocuo Sauz. 
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M i de MÉ U 
y Caja de Ahorros de Santander. I 
JDAS FIJAS 
día 19 de m 
R6 
iltiendo pasaje 
recios del pasa, 
PARA HABANi 
{PARA SANTIM 
I de impuestos 
['ARA VERACR 
ramilén admii 




Resumen de las operaciones realizadasj 
mes de abril. 
fi.96fl préslamos de ropas y alha-
jas por I 




préstamos total por 
deseiiiperios de ropas y 
bajas por 
lílera de crédito por.... 
I 
. Río Janeiro y 




Stt PEREZ Y 
Minas.—Uom Santlaigo Terceño Moran-
te, de Reinosa, ha. presentado solicitud 
de iconcesión de 20 pedtenencias, con el 
nombre de «Ana María», de mlnerai de 
hierro y otras, en el subsuelo de Cuesta 
de Peña, Bajera, término de Cafieda., 
Ayunitamiiento de Enmedio. 
7.234 desempeños total por 
Kxistencia de préstamos en ül ilc 
marzo de 1917 ' ^ f 
Idem id. en 30 de abril (ie i!) 17... 3." 
CAJA DE AHORROS 
057 imposieiones por 
Gil reintegros por * 
Saldo de Imponentes en 31 de 
marzo de l!)17 
Idem id. en 30 de ahril de l9'17- ^ 
Santander, I 'de mayo de I1H7.-W 
tor gerente José Iglesias. 
Para ayidar a los M i s de la m 
y en bentiíicio del publico de ^tmtsxnder, ê ^ 
zaron desd*i lio.y, en el sótano del Mercada í,e 
Flaza de la Esperanza, 
NARANJAS MURCIANAS 
a pesetas 1 , Í50 el ciento y a pesetas 
de T & O naranjas. 
1<> la 
Esta Agei 
C a t ó l i c o , 
' a u r i s t a . 
)ós i to8 y t 
IParatrasladí 
K ó b i t o s 




:-: L a H i s p a n o - S u i z a : - : 
i e 
® - i o u . J P . 
8i t i . P« (A.líoai»o JCHI)» Diez y seis vólvxilas. 
P O M B O Y A L V E A R 
g PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 26.-SANTANDER 
Ac>abainos de recibir las últimas novedades en papeles pintados pana habita-
ciones. GRAN SURTIDO tanto en clases baratas como en imitaciones seda, tela, 
cuero, piedra, mármol, madera y lavables. 
NOS ENCARGAMOS DE SU COLOCACION a precios muy económicos. 
REMITIMOS MUESTRARIO dentro y fuera de la capital, a quien lo solicite en 
nuestra sucursal: calle de Wad-Ras, 1 y 3. 
GRANDES ALMACENES DE DROGAS DE 
Pérez del IMolino y 0.a Stuxtaiider 
v . u R - B i w A i Restaurant "El Cantábrico" 
Callista de la Real ^asa, con ejerclcdo. 
Opera a domiciláo, de ocíio a una, y en 
su gabinete, de dos a cinco.—Velasco, nú-
mero 11, 1.°.—Telélono 419. 
V URBCNA (HIJO) 
Profesor de masaje.—Los avisoi Vela* 
co. i i . l.V—Tílííono 411,. 
EUXIR ESTOMACAL 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. E s antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde só remiten folletos á quien los pida. 
de PEDRO GOMEZ GONZALEZ 
HERNAN CORTES. 9 
El mejor de la población. Servicio a la car-
ta y por cubiertos. Servicio especial para 
banquetes, bodas y lunebs. Precios mode 
rados. Habitaciones. 
IPlato del díá: Pichones a la ffákoeaa. 
CLAUDIO GOMEZ :-: F O T Ó G R A F O 
PALACIO DEL CLUB DE REGATAS.—SANTANDER 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y POSTALES 
Bragueros. 
Talleres para la contrucolón de brague-
ros, piernas artificiales, cabestrillos, mule-
tas y fajas ventrales. 
OPTICA, FOTOGRAFIA y CIRUGIA 
GARCIA (óptico) 
SAN FRANOiSOO, I I 
Por i( 
DIRIGIDO POR LAS SEÑORITAS DE 
Plaza de Gómez O m » ' ^ 
Se admiten internas, mediop«u 
externas. . i0 
Preparación para el Magis^j 
í 
tazas, etc., de la mejor niaim? 
Coged Jos trapos viejos y chatarra y lle-
vad!.is Q Pedro González, t rapería de la 
Esperanza, que paga su valor y ida d-rn.-n. 
para ooniprar en, la tienda de Miguel La-
brador, S. A., plaza de Pj ¡y Margall, que 
es quien vende más barato baterías de eo-
ciña, loza y cristal. 
Advertencia.—Pedro ni tiene reprefien-
•tantes n i va a Jas casas sin avisarle. 
O b r a h u m a n i t a r i a . 
El que suscribe, médico titular de Blan-
ca (Murcia). 
CERTIFICO: Que vengo empleando en mi 
clínica particular, con éxito sorpren-
dente, el Vino Oria, del doctor Arís-
tegui, de Bilbao, en todas aquellas en-
fermedades en que es necesario le-
vantar las fuerzas del enfermo, sien-
do, además, un tónico excelente en la 
convalecencia de las enfermedades 
agudas. 
Y para que conste en todos los ca-
sos, me complazco en expedir la pre-
sente certificación, considerando una 
obra humanitaria el que Uegue a co-
nocimieno de todos los enfermos. 
astlcc 
* 
(antee Casa ^ 
Música, pianos, auto-p'aJoJ 
niums y toda clase de ¡nstr" ^ $ 
Es la casa mejor surtida y 
rata' ytf, 
Wflró-Ráa, T.-TaW*** 
Profesor de fr ̂  
Lecciones particulares, a 
fesor o a domeillio. DU"1»1 
número 2, 2.°, dterech 
pii» 
Se vende 
chalet, con jardín, en ^^'piei 
h% doble j 
le a 
Informes, Cámara de la 
nán Cortés, número 1, eI1 tres»1 
"El Paeblo CáDt ̂  
en el estanco del ^ 
3 * 1 
E L C O R S E P R A C T I C O 
n l Servicio de trenes. 
pt, (¡ORSE P R Á C T I C O se recomienda po r muchas razones, 
EL PRACTICO no molesta. 
PRACTICO no se deforma. 
PRACTICO es duradero . 




B n e o I M a i i c l R te Corsets Mm la Malsii M i l l i ! de 
San Francisco, 17, 
Imco depósito de fábrica en Santander y casa especial para monederos, cuellos' de novedad y ador-
nos de cabeza. Máquinas de coser y muebles de todos estilos. Pedid presupuestos y compraréis. 
Todo barato,—-"recio fijo mareado. 
Vapores correos españoles 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS EOS MESES EL DIA ULTIMO. 
El día 31 deuwvo, ; i las unce de la. inaíkma, saldrá <k» San-tainler <•) vapor 
M. L. VILLA VERDE 
prendo pasaje co¡n destino a Cádiz para transbondiar allí al 
Infanta Isabel de Borbón 
le la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Línea de C u b a y M é j i c o 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DÍA I», A LAS TRES DE LA TARDE 
El día l!) de mayo saldrá de Santander el vapor 
Reina María Cristina. 
Su capitán don Pedro Zaragoza, 
pmmiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
lJrecios del pa&aje en tercera ordinaria: 
íué HABANA: Pe6etas 281), 12.60 de impuestos y 2,50 de gastos de desem-
SANTIAGO DE CUBA, en.coinbixiación con el ferrocarril: Pesetas 315, 
D Í ^ ""Pue^'s y 2,50 de gastos de desembarque.. . 
^ VERACRUZ: Pesetas 280 y 7,50 de impuestos. 
labaíf adm,it'e Pasaje de todas clases para COLON, con transbordo _ 
„ 0 . vapor de la misma Compañía, siendo el precio del pasaje, en 
Woidmana, 300 pesetas, más 7,50 de impuestos. 
Compañía Trasa t lán t ica de Barcelona 
Vapores correow españole» 
elRerleÉíspaialliríisiliiiile la Piala 
en la 
ter-
WClfl el día 18 de mayo, saldrá de Saiiilauder el vapor 
- d e S a . ' r-LisiegfULi 
Su capitán don E. Aparicio. 
AdmL „neiro >r Sailto.s (BRASIL), Montevideo y Buenos Aires. 
rvirr "oEsNTA • 
*N(íii. prni^0!/1185 dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores 
^ ^ J ^ * * Y COMPAÑIA.—Muelle, 36 —Teléfono número 63. 
^ENTA^ ^ \ r ^ y pasajeros de iodas clases, siendo el precio de la tercera DOS-
V DOS PESETAS CON CINCUENTA CENTIMOS. INCLU-
HIJOS DI 
^VICIOS DE LA COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
Servlclo m NIEA D K B U E N 0 8 AIRE3 
i*0*4 Cru2 dp11?41 salien(l0 de Barcelona el 4. de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para. 
flMíe Buenos V eriíe' Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso 
Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
Servicio m LINEA DE NEWYORK, CUBA MEJICO 
New York81»1 saliend0 de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y de Cádiz el SO, 
el an ñl Habana. Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el E7 y ds 
uu ue cada mes. 
• ^ Í C i o Qi L I N C A U K U U H A M K t f I U U 
S í ^ f l a el?!81151 salieil(1o de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gljón el 
,c mn» ̂  para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana t i 
- me8. Para Corufia y Santander. 
í rme lo me LINEA» DE VENEZUÉLA'COLOMBIA 
i ^ i l Z f . i i c S " a l Salieudo de Barcelona el 10. el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
E  DE C B MEJICO
80 y 
-«Jz el 15 J a" 
ihír15' Puerirrei>Cada i:Des' Dara La3 Palm^. Santa Cruz de Teneriíe, Santa Cruz de 
iPleo ° y La Gnníl1í:o,^Hab!lna' Puerto Limón. Colón. Sabanilla. Curacao. Pueric 
pasaje y carga con transbordo para Veracruz. Tase 
l ¿ '«Ida c»ri« LINEA DE FILIPINAS 
Pore y Manila « T a n c a n d o de Barcelona para Fort-Sald. Suez, Colombo. 
^J^ló ¿Ta LINRA DE FERNANDO POO 
y» •'?' Parâ rí81 Salleildo de Barcelona el 2. de Valencia ei 3. de Alicante el 4, de 
WáeTenerif Casablanca. Mazagán (eácalas facultativas). Las Palmas. San 
P Í M 0 P e r n j"8,111̂  Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
11 «n RI PÓ0 81 2. baciendo las escalas de Canarias y de la Península 
¿ „ , d a -
djl^lco iQg LINEA BRASIL-PLATA 
•'il(.Va) Para RfalT'Saliendü ÚQ Bilbao. Santander. Gljón. Coruña. Vigo y Lisboa (fa 
\ V|8íeso doj,0 •'aneiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el via 
80, Corufln Bueilos Aires par^ Montevideo. Santos Río Janeiro. Canarias, LJ»-
VÍitn. Gljóu• Santander y Bubao. 
^ 1 ^̂ po ^ 
I" "Uiu^flía Ĵ 1011611 carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a qule 
0 aervift alojaraiento muy cómodo y.trato esmerado, como ba acreditado en 
ÍJ rvico. Todos i — - — - — ^ 1 « -log vapores tienen telegrafía sin hilos. 
v e n d e p a p e l v i e j o 
los polvos SAN ANTOLIN. 
Da a los dientes blancura nivea y a 
los labios y a las encías color carmín. 
No atacan el esmalte de los dientes. 
Fortaleoen e higienizan la boca. Pue-
de decirse que el dentífrico 
S A N A N T O L I N 
es el preferido para batir el record de 
la elegancia en la boca, dientes y la-
bios; 50 años de éxito creciente prue-
ban su bondad. 
a SO céntimos cojito,• 
¿na 
Compro y vendo, 
TOBA tLASK BE MUEBLES UtABOf 
•aMa 4* JUM ém Horma. I. 
"El Püeblo Cántabro" S 8 
c i e l t i c s e * d e E L D E B A T \ 
SANTANDER A MADRID 
Correos.—Diarios. 
Salida de Santander, a las 18.17 
Llegada a Madrid, a las 8,40. 
Salida de Madrid, a las 17,25/ 
Llegada a Santander, a las 8. 
Mixto».—Diarios. 
Salida de Santander, a las 7.KS 
Llagada a Madrid, a las fi. 
Salida de Madrid, a las 20,30. 
Llsgada a Santander, a las 18.40 
SANTANDER A BARCENA 
Los servicios generales de Santander a 
16,27 y 7,28 y llegadas a Bárcena a las 18,41 
y 10 31. 
Ls salidas de Bárcena para Santander en 
ios trenes correo y mixto son, respectiva-
mente, a Las 6,5 y 15,57, con llegada a San-
tander a las 8 y 18*40. 
SANTANDER A LIERGANES 
Salidas de Santander, a las 8.55 (correo , 
i2,15 (correo), 14,55, 16.45 y 19.40, para llegar 
a Liórganes. a las 10,1. 13,16, 16,1. 17,42 y 20,44 
Salidas de Liérganes, a las 7,25 (correo) 
',,20, 1,20. 14 (correo). 16,45 y 18,20; con llega 
das a Santander, a las 8.36. 9,30. 12,25, 18.3, 
17,45 y 19,22. 
Hay un tren de "Santander al Astillero, a 
las 18, con llegada a las 18,20; y del Astille-
Madrid—correo y mixto—, con salida a las 
ro a Santander, a las 18,30, con llegada a lai 
SANTANDER A CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander, a las 7.45, 13.20, 
17,20. 11,45. 14,50 y 19.15, para llegar a Ca-
bezón, a las 9.29. 2,40. 19, 13,25. 16.38 y %\,t. 
Salidas de Cabezón, a las 14,39, 19,1, • 7, 
j . i i , 17,5 y 13,40, f ara llegar a Santander a 
•ÍÍ 16,13, 20.46. 8.45. 11.8. 18.48 y 15,28 
SANTANDER A TORRELAVEfiA 
calidas de Santander: 
h'ur el Cantábrico, a las 7,45, 13,20, 17.10. 
1.45. 14.50, 19,15. y uno los jueves y domln 
¡jos y días de mercado o feria en Torrelave 
gu. a las 7,5, para llegar a Torrelavega a 
as 8.37. 13,59, 18,12, 12,37, 15,44, 20.10 y 8,13. 
Por el Norte, los servicios ordinarios (Vóa 
,e Santander a Madrid), mas un tren de 
.nercancías, admitiendo viajeros a las 20.16 
salida), y 22.13 (llegada). 
Salidas de Torrelavega: -
Por el Cantábrico, a las 15.22, 19,51, 7,48, 
ü,l2, 17,50, 14,27 y los jueves y domingos y 
Jias de feria y mercado, a las 23,50; para lle-
iar a Santander, a las 16,13, 20.46. 8.45, 11,8, 
.8,48, 15,28 y 6,46. 
Pbr el Norte, los servicios ordinarios (vóa 
Madrid a Santander), más un tren qu« 
:.&!« a las 11,18 y llega a Santander a >ai 
-3.6*. 
SANTANDER A BILBAO 
Salidas de Santander, a las 8.16. 14,5 > 
.6,45, para llegar a Bilbao, a las 12,5, 17,5.. 
/ 20,38, respectivamente. 
Salidas dp Bilbao, a las 7,40, 14 v ;a ' 
para llegár a las 11,35, 17,40 y líO,4U. re^pw 
tlvamente. 
De Gibaja para Santander, a las 7,14. pt 
.a llegar a las 9,30. 
De Santander para Marrón, a las 17,IÜ: 
y.j::-. llegar a las 19.32. 
SANTANDER A LLARES 
Salidas de Santander, a las 7.45 (correo) 
i3,20 y 17,20. para llegar a Llanes a las 11,1& 
i6,19 y 20.50. 
Los dos primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes, a las 7.40. 18,58 y 17,8. 
.correo), para llegar a Santander, a las ll,o 
it.ll y «9,46. Los dos último» proceden di 
;vltdo. 
Santander a Ontaneda. 
Salidas de Santander, a las 8,27 y 11,15 
mañana y 14,20 y 18,20 tarde. 
Salidas de Ontaneda, a las 7,28 y 11,25 ma 
Aana y 14,26 y 18.25 tarde. 
Encuádernación. 
DANIEL GONZALEZ 
Galle de San José, número 3, bajo. 
Se arrienda. 
En el pueblo de Bóo, lindando con la 
carroitoná general de Moriera, en M0111-
pía, del Ayuntamdenio de Santa Cruz de 
Bezana, con servicio* en la esitación del 
ferrocarril Cantábrico en Bezana, una 
finca de labranza, con su casa, cuadra y 
accesorias, denominada «Poeesión del 
Cuco». La ñuca mide como dos m i l carros 
de tierra, labrantío, prado y monte. 
Para informes dirigirse' a don Arturo 
Bernartf, en Bezana. 
Talleres de fundición y maquinaria. 
O b r e g ó n y C o m p . - T o r r e l a v e g a . 
- ñ n i s o s a -
Nuevo preparado eompuiato de bl 
carbonato de sosa purísimo de esen-
tía de aníi. Sustituye con gran ven 
d taja el bicarbonato en todos sus usos, 
O I U C I O 
9 
de gllcero-fosfato de cal con OREO-
SOTAL. Tuberculosis, catarros cróni-
cos, bronquitis y debilidad general. 




£ —Caja 0.50 pesetas. 
g DEPOSITO: DOOTOR BENEDIOT O.—San Btrnardo, 
€| Dt venta en las prlncipale» farmacia» de E»pafla. Q 
^ EN SANTANDER: Pérez del Molino 7 Compañía. Q 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . 
BARCELONA 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina 
iel Campo a Zamora y Orense a Vigo. de Salamanca a la frontera portuguesa y 
itras Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del 
ástado. Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación nacionales y ex-
ranjeras. Declarados similares al Cardlíf por el Almirantazgo portuguó». 
Carbones de vapor.—Menudo» para fraguas.-Aglomerados.—Cok para uso» ni ta-
árgicos y doméstico». 
Háganse lo» pedido» a 5$ 
Sociedad Hullera Española. 
Pelayo. B bl», BARCELONA, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alfoa-
10 XII , 18.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIION y AVI-
LES, agente» de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael Toral 
Para otro» informe» y precios dirigirse a las offclnas de la 
SffilllBSAD MHLLBRA HeRAfiOLA.—•AES9R9.IIHA 
¥». 
Pompas fúnebres de M I BLINCO 
V e l a s c o , 6 . - - T e l é f o n o s n ú m e r o s 2 2 7 y 5 9 4 
Esta Agencia tiene contratas con las Sociedades Gír-eulo 
Católico, Sociedad JPóstixma y Mutualidad 
Maurista, y servicio con el Hospital, Oasa de Ex-
pósitos y Oasa de Oaridad :-: Coche furgón automóvil 
para traslado de cadáveres :-: Arcas de maderas finas, coro-
nas, hábitos y todo lo concerniente a este ramo Coches fú-
nebres y estufas, así como servicio más modesto. 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E : : C A R R U A J E S D E L U J O 
Vapores correos españoles. 
CX LA 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
Viaje extraordinario a New York y Habana 
El día 7 de mayo saldrá de- Bilbao, el 8 de Santander, el 9 de Gijón, el 10 de 
Coruña y el 11 de Vigo, el vapor 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
admitiendo pasaje y carga para NEW-YORK y HABANA. 
Para más informes, dirigirse a sus consignatarios éa Santander, SEÑORES 
HIJOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA, Muelle, número 36.—Telefóno núm. 63 
que sufren mapeter 
fesadez y dificultad de digê  ión, 
flatulencia, dolor ce 
E S T Ó M A G O 
desarreglos intestinales (diarrea, estre 
1 ñimiento),es porque desconocen la . 
maravTosns cunuronos del 
D I G E S T Ó N I C 0 
De venta en fammeias y droguerías. 
Depositarios: Párez, M; rtin y C" , Madrid; • n 
!a Argentina, Lti a Diifani-l^T.i-Vicioria-l-jTa. 
Buenos Aires. En Üolívia. Matías Colóm 
La'i'az 
, ^ 2 ^ 
L o c i ó n p a r a e l c a b e l l o 
A BASE DE LAVONA 
Es el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la caída del pelo y le ha-
ce crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, resultandp 
ácte sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre todo buen toca-
dor, aunque sólo íuese por lo que hermosead cabello, prescindiendo de las dtmái vir-
tudes que tan Justamente la atribuyen. 
Frascos de 1,08 y 1,59 pesetas. La etlqnf ta indica el modo de usarlo. 
«« iwstffl '.p " ~ i v , * - ñ « r 1», S m c B í r t u da PIRRZ DIL MOLINA V BSMPAIMA. 
i 
lectura á domicilio por suscripción 
Por DOS pesetas mensua-
les se pueden leer 1 . 5 0 0 
volúmenes de obras esco-
gidas. 
Catálogo especial para se-
ñoras. Librería L a Carpeta, 
escalerillas del Puente. Bi-
blioteca en Blanca, 6, 1,° 
ñ . ) L a P i n a T a l l a d a . 
PABRIOA DI TALLAR, BltlLAR Y RESTAURAR TODA OLAS! D i LUNAS, ISPIJOt 
DK LAS FORMAS V KIDIDAS QUI S I DISIA, OUADROi RRABADOS Y MOLDURAS 
BAL PAIS Y HXTRAMBRO 
a a f i t > « « M R : A M C S SlfitSAt. A N T B . i . - T o U f . Mt.—VABRlfiA i ftBRVAgTRB. I I 
A G U A S DE HÜZNAYO 
Glornrado-sódica, bicarbonatada, alcalina y nitrogenadas 
N E U R A S T O L 
laboratorioJ G ESPINAR 
Farmacia» y Oroguaría 
G R A N U L A D O 
E S P I N A R 
( P A T E N T A D O ) 
C u r a c i ó n r á p i d a y segura de l a NEURAS-
T E N I A , I N A P E T E N C I A , E S C R Ó F U L A S , 
A N E M I A , CLOROSIS, RAQUITISMO, T U -
BERCULOSIS, P A L U D I S M O , TRASTORNOS 
N E R V I O S O S , E M B A R A Z O S d e l i c a d o s , 
CRIANZAS, etc., etc. 
Es e l Ideal de los Tónioo-reconsti-
tuyentes, de sabor agradable , y no hay 
que p r i v a r s e de n i n g ú n a l imento . 
Sustituye con gran ventaja a las Emuls iones de Aceite de 
bacalao y Vinos medicinales . 
L É A S E E L P R O S P E C T O 
Recomendado por los p r inc ipa le s M é d i c o s . 
Venta: P r inc ipa les Farmacias y D r o g u e r í a s . 
I 
